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Perdone el exabrupto. "Los reformistas mantendremos 
siempre la neutralidad de Espa-
na. * j • 
"A pesar de que sena de in-
menso valor nuestra intervención 
armada en la guerra." 
Si lo primero ¿por qué lo se-
gundo? 
Y si lo segundo ¿por qué lo pri-
mero? 
Ese Don Melquiades incurre en 
unas contradicciones incomprensi-.. 
bles. 
De todas suertes, esa declara-
ción inesperada de los reformistas 
a favor de la neutralidad es una 
prueba más del mal efecto que 
han hecho en la Madre Patria las 
palabras del señor Maura. 
Por cierto que con relación a 
este insigne cuanto equivocado 
político nos dice hoy, en cariñosa 
carta, una ilustrada amiga nues-
tra: 
"¡Qué idiotez el artículo que 
usted, sin nombrarlo, comenta en 
sus "Actualidades"! La verdad 
es que no sé cómo se quejan de 
los tradicionalistas , españoles: es 
decir, de su jefe. ¿Acaso Don Jai-
me no es aliado y su satélite Mel-
gar también? Como para mí los 
hombres valen menos que las ideas 
me quedo con las tradiciones y 
largo los hombres. Cuando Maura 
era el hombre de 1909, con alma 
y vida fui con Maura; hoy no le 
sigo. Y si España fuese a la gue-
rra con los aliados, si ese crimen 
se consumase sin una revolución 
protestante del ejército, seguiría 
rogando por el triunfo de Alema-
nia y me quedaría sin nacionali- hay ni debe haber jaimistas, m 
dad aferrada a Isabel la Católica i alfonsinos, ni republicanos, sino 
y a Daoiz y Velarde. U c lámente españoles. 
I ia '^ern'^Tial ^ay ancho campo • desocupado que si no hubiese venido 
abierto al observador: ella es «1 prln- a la Habana a extasiarse con "La 
Ayer recibí una carta de una ^ ^ f 1 " ^ fluc^s ^sas. Por 
. / , r- r ' l e rmLia l sale el político que lleva 
gaditana que vive en duantanamo ¡ esperanzas y promesas a los eiecto-
y es un alma férreamente espa-!^!,.^ Ia J ^*1 |fovincif P° r \a ^ e 
1 . n r • i j :asPira a ocupar un puesto en la Ca-ñóla. Parece una riera enjaulada ¡ mará , desde luego con la sana inten-
pensando en que España se amal 
game con esas dos potencias eter-
namente detentadoras de su pode-
río y hasta de su-dignidad." 
No se amalgamará, puede vivir 
tranquila esa gaditana españolísi-
ma residente en Guantánamo. Pa-
ra evitarlo bastarán los jaimistas 
de Tortosa a quienes, caso nece-
sario, seguiría España entera, sin 
miedo de que la llamasen absolu-
tista y reaccionaria los cursilones 
que se figuran que basta todavía 
tocar el himno de Riego para que 
todo el mundo aplauda. ¡Cómo si 
no hubiese llovido nada desde el 
año 21 hasta la fecha! ¡Y cómo 
si España no estuviese hoy deci-
dida a salvarse, pasando, si fuese 
preciso, por encima de blancos y 
negros, de monarquías constitu-
cionales o de legitimidades pros-
critas. 
No, eso ya no hace efecto a 
nadie. La hora presente es dema-
siado crítica para que, a no ser 
algún imbécil, haya quien sueñe 
en aprovechar las circunstancias 
para hacer triunfar esta o la otra 
idea política. Cuando el suelo pa-
trio se conmueve y todo amenaza 
hundirse, el instinto de conserva-
ción hace que los corazones se 
eleven y el desinterés y la unión 
se impongan. 
Por eso en estos momentos no 
debe 
ción de laborar por la felicidad de 
aquélla: el equipaje ded político es 
mucho, se compone de grandes baúles 
llenos todos de promesas, Henos to-
dos de ilusiones. Por la Terminal sale 
el rico hacendado, o ei colono que ha 
"manejado" y ambos van a sus do-
minios para pi'eparar la próxima za-
fra después de haber dejado buena 
parte de la pasada en la Habana: sa-
len por la Terminal el jefe de fami-
lia que, por asuntos, tuvo que llegarse 
a la capita,! y resueltos ya, y con una 
porción de bultos, encargos de la es-
posa y de las hijas, regresa satisfecho 
a] lado de los suyos: el estudiante 
que da una escapada al cercano pue 
Danza do los Millones" o con ©1 últi-
mo y emocionante éxito de muecas 
cursis de la Bertini y comparsa, cree-
rfa que le faltaba algo: el militar, 
cumplido el permiso o terminada BU 
misión, el cazador que echa cálculos 
y antes de arrancar el tren ya dis-
tribuye mentalmente entre sus amis-
tades las docenas de palomitas quo 
sucumbirán a su punter ía siempre f i -
ja : una abigarrada muchedumbre, 
hombres, mujeres, niños asaltan e"l 
tren, se colocan lo mejor que pueden 
y esperan el momento de la partida 
f i j aba idea en aquello que motiva el 
viaje. Parte el l í en : quedan desiertos 
los andenes y salas de espera por 
unos momentos y pronto el movimien-
to anima otra vez a unos y otras: ©3 
que llega un tren . Del mismo des-
ciende otra, abigarrada muchedumbre, 
deprisa, como si se le hiciese tarde 
después de haber pasado horas y ho' 
P e r s i g u i e n d o a u n 
p r ó f u g o 
É l sargento Jacinto Agramonte, M 
escuadrón número 6, actualmente sn 
operaciones por S'banicú, Camagüey. 
sostuvo fuego en los montas de D í -
game con ed prófugo dei Fiesidio, JJ-
sé Quesada Castillo. Se han dado ór 
dones al capitán de dicho escuadrón 
para que no pierda el rastro y acti-
ve la persecución del prófugo, a f ia 
de capturarlo. 
M u e r t a p o r d i s p a r o 
En la finca "Gratitud", fué muer-
ta la morena Higinia Leonard por su 
concubino Ramón Homero, quien 1c 
disparó un t i ro. E l hecho ocurrió en 
Jovellanos y ej autor se presentó en 
t i cuartel del Ejército. 
E n t i e r r o 
E l capitán Muro, desde Quemados 
de Güinca ha Informado a la Secreta-
r ía de Gobernación, que ayer se efec-
tuó el entierro del mestizo Gabriel 
Mart ínez, de filiación conservadora, 
reinando completo orden. 
E L T I E M P O 
D E L OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 10 a. m. 
La depresión que dijimos ayer que 
se hadaba al Norte, lejos de Puerto 
Rico, parece haber recurvado ya; pu^s 
la dirección del West Her Burean de 
ios Estados Unidos de América, avi-
sa hoy que hay evidentes indicios de 
perturbación al E. N.E. de las Islas 
Bahamas, con nimbo probable al N . 
N.E. No se conoce su intensidad. 
CnrboneU. 
DSEDE GÜIRA DE MACÜR1JES 
Septiembre, 19. 
Despedida 
E l corresponsal del DIAUIO D E L A 
MARINA en esta localidad, abandona sus 
tareas, lo que siente muy de veras, pe-
ro causas ajenas a su voluntad así se 
lo imponen... 
Abrumadoras ocupaciones me impiden 
seguir desempeñando el puesto con que 
me honró el siempre atento Director; y 
como los corresponsales tienen el inelu-
dible deber de dar seiiales de vida, yo 
no podría cumplir a satisfacción diebo 
deber, por lo que ceso voluntariamente. 
Queda en mi lugar una persona com-
petente y activa, por lo que con el cam-
bio ganarán el DIARIO y los suscripto-
res. 
Vaya, pues, como preámbulo a estas 
mi«i últimas notas, el adiós a los com-
pañeros y lectores. 
Entre nosotros 
Después de una larga temporada en las 
poéticas y pintorescas lomas de Rio Blan-
co, han regresado al seno de esta socie-
dad las simpáticas hermanltas Virginia, 
Petra y Elvira Fernández. 
Bien venidas. 
Diario de la guerra 
Un distinguido ex-oficial de inge-
rí ieros del ejército por tugués que a 
consecuencia de la revuelta política 
de su país vive entre nosotros, nos di-
rige una carta en la que confirma lo 
que sostfníamos hace días en esta 
sección sobre los efectivos de guerra 
dv ejército lusitano. 
Suponíamos que Portugal podría 
poner de ochenta a cien m i l soldados 
tobre las armas, considerando que es-
ta úl t ima cifra era aún algo exajera' 
o a. 
He aquí lo oue dice en algunos pá-
rrafos d* su carta el distinguido ofl-
o a l citado: 
"He regresado de un viaje fuera do 
esta y al leer los periódicos atrasados, 
Vi en uno de eidos una cosa estupen-
da: que los lusitanos iban a enviar un 
^jercito de trescientos mi l hombres a 
la linea de fuego. 
¿ H a b r á mayor descaro? ¿Y cuan-
do tuvo Portugal trescientos mi l honí. 
bies en armas? 
Portugal, en el tiempo del Rey don 
l-uis (Q. E. D.) cuando m ejército era 
de una organización muy buena, tenía 
en tiemp0 de paz 40,000 hombres; y 
si por una fatalidad hubiera ido a un 
conflicto internacional, llamando a f i -
las las pnmera y segunda reservas 
actxv:^. sumar ían éstas un total o© 
[O a 80,000 hombres y eso que enton-
ces el servicio era por tres años, y 1», 
reservas de cuatro en la primera v en 
'a segunda. 
¿ Y cómo ahora, con las modernas 
^edificaciones aparecen trescientos, 
nal, cuando solo sirven un año, dos en 
Ja primera reserva y dos en la segun-
da ? ¿ O es que la noticia fué fabrica-
da en Londres, vía Lisboa? 
Además, si la poderosa aliada, ami-
ga y protectora de Portugal, la A l -
l ión, tantos millones cuenta de libras 
esterlinas y de hombres, ¿ p a r a qué 
necesita de los pobres y exhaustos lu-
sitanos o de su ejército, así como ne-
cesita de los rusos que hay en los 
Estados Unidos para que vayan a in-
gresar en sus filas ? 
Bastan+e falta hace en Portugal un 
buen ejército para mantener í l orden, 
puesto que desde que la República se 
implanto en mi país, ha resultado una 
desdichada o seia un petit-México, en. 
donde la república se ha hecho para 
ambiciones y enconos personales no 
pasando treinta días que no se regis-
tren conatos de revolución siendo in-
suficientes los 30,000 hombres con que 
cuenta el actual ejército para mante-
ner esa a n o m a l í a 
¡Qué triste papel hacen Jos portu-
gueses por causa de sus perpetuos 
aliados, los hijos de la invencible A l -
bión." 
Con estas mianifestaclones y con 
los motines recientes de Lisboa pro-
testando de quo Portugal ingrese en 
el conflicto europeo, ya tenemos bas-
tante para conocer el sentir de un 
pueblo que va a la guerra a empujo-
nes, impulsado por la defensora del 
derecho y de la libertad de los pueblos 
débiles. 
Donde dice defensora, si no fuera 
una ordinariez, debiéramos señalar 
una trompetilla. 
G. del R. 
rraman por la ciudad en todas direc-
ciones. 
Y lo mismo los que van, que ios 
que vienen, fijos solamente en el ideal 
oue les hace viajar no piensan en nin-
guno de loe factores en cuyas manoa 
ha estado durante m á s o menos horas 
su suerte. Un viaje feliz y rápido no 
tiene importancia: Se dice "hemos 
tenido un viaje feliz" y pocas, muy 
pocas personas se acuerdan de qui*-» 
nes tienen la felicidad del viaje en 
sus manos; pocas se acuerdan del ma-
quinista, del fogonero, del jefe dei 
tren, del de estación, de los chuche-
ros . . . 
Estos modestos personajes cumplen 
una delicada misión: y cuando el t ren 
pasa a toda marcha por un cruce y 
como niño obediente deja una vía pa-
ra entrar majestuosamente en otra, 
describiendo una ligera curva, y si-
gue por la nueva a gran velocidad, sin 
peligro, seguro de que una mano aten-
ta lo ha conducido, indicándoselo de 
modo imperceptibles, ed buen camino, 
para llegar sin tropiezo al f inal , la 
figura del modesto "chuchero" se agi-
ganta. 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
vagones 
blo lleno de ilusión a cambiar unas ras, embutida en fos asientos de los 
palabras, siempre las mismas, llenas 
de amox% con la dueña de sus pensa-
mientos, la que "todavía" no ha sido 
destituida por alguna "capitalina": el 
Y entonces a la Terminal 
cgan, del mismo modo que antes 
calieran, ilusiones, desengaños, espe-
ranzas y anhelor. que pronto se espa> 
EL 
-2o. lo.—. . .se ven hasta cuarenta palancas. 
una casilla elevada.. . 3o.—A la llegada de un tren, 
mos. . . 
En la Terminal hay 
pense-
E L "PARIS" 
El vapor danés " P a r í s " llegó esta 
mañana de Savannah, conduciendo uu 
cargamento de maderai. 
E L " C A M A G U E Y " 
Este vapor americano llegó do 
New York en cinco y medio dias de 
viaje conduciendo carga general de 
mercancías. 
E L " F L A G L E R " 
De Key West volvió a llegar hoy el 
ferry-boat " H . M . Flagler," conduelen 
do 28 waigones de carga general. 
L A "CITY OF AUGUSTA" 
Procedente de Pascagoula llegó es-
ta mañana la goleta americana "Ci ty 
of Augusta," de 580 toneladas, que 
conduce un cargamento de madera. 
EL DR. ENRIQUE BARNET 
Según noticias recibidas en este 
puerto, el próximo lunes Hegará de 
New Orleans en el vapor de la flota 
blanca el distinguido doctor Enrique 
Bamet, ex-d-rector de "La Benéfi-
ca" y alto funcionario de Sanidad. 
Según se nos asegura, el doctor 
Barnet viene bastante delicado de sa-
lud. 
EMBARCA E L MINISTRO DE L A 
A R G E N T I N A 
Conforme anunciamos a su llegada 
de Washington, hoy embarcará para 
Veracruz en ei vapor "Antonio Ló-
pez," el Ministro de la Argentina en 
Cuba y Méjico señor Manuei E. Mal-
brán y su familia que va a presentar 
sus credenciales al general Carranza 
y regresar luego a la Habana. 
Otros pasajeros que embarcarán (PASA A LA PAGINA DOS.) 
lo.—Gregorio se llama el buen hombre. 
Guiñes." 
-2o.—''Va el tren de 
¿QUIEN ES E L D E S T E R R A D O ? 
A S U N T O S M E J I C A N O S 
Transgresiones a le constitución política mejicana 
¿ S e r á i g n o r a n c i a d e M r . W i l s o n . . . ? 
Hace tres meses que el señor Mau-
ra interviniendo en el debate soVe 
el problema catalán, pronunció las si. 
guientes palabras en el Congreso 
Español : 
"Yo no sé de n ingún pueblo, que 
como no haya sido castrado y después 
muerto, que pueda consentir el des-
gajamtento de ta Patria". 
"Todos nosotros hemos coincidido 
siempre en que 'España no podía n i ¡ 
debía intervenir en la lucha, y a eso 
de no intervenir en las hostilidades 
lo hemos llamado neutralidad; en eso, 
todos o casi todos estamos de acuer-
do". 
"As í lo digo porque así lo pienso; 
confieso que a m i amor propio le in-
teresa mucho el ser escuchado, pero 
a mi egoísmo no le importa nada". 
"Yo os he hablado como había ha-
blado si supiera que la hora de hoy 
era la úl t ima de mi vida". 
(Aplausos). 
E l D I A R I O DE L A MAJRINA pu-
blicó tan patriótico discurso el dia 
2 de Agosto. 
Comparando las palabras dichas 
en el Congreso y las manifesitaciones 
hechas en Beranga, podemos repetir 
lo del clásico latino: ¡Cuantum mu-
tatus ab i l l o ! ¡Cuánto ha cambiado 
«I señor Maura en estos meses do 
calor! 
Sí Víctor Hugo viviera, diría quo 
"debajo de su cráneo se desarrolló 
una tempestad". 
E l señor Maura profetizó su úl t ima 
hora desde los bancos del Congreso. 
Aquellas palabras defendiendo la 
neutralidad con ia mano puesta so_ 
(PASA A LA PAGINA CINC») 
o cable 
Nuestros lectorco conocen ya la res-
petuosa y bien fundada protesta que 
ha presentado a los representantes de 
los Estados Unidos en las conferen-
cias de New London, el Comité de la 
"Liga Nacionalista Mejicana", que 
radica en New York. 
Piezas jurídicas de esa naturaleza 
no necesitan de comentario. E l paso 
dado por la incipiente organización 
nacionalista es de una trascendencia 
enorme, inmedible, para loa que care-
cen de criterio jurídico. Nos compla-
ce en extremo ver que los primeros 
pasos de una organización mejicana, 
sean tan firmes, tan sólidos, tan tras-
cendentales. 
E l carrancismo a legará en contra 
de las jur ídicas manifestaciones de la 
Liga Nacionalista Mejicana, que " la 
revolución ha suspendido los efectos 
de la Constitución" y quizá tal decla-
ración, tan usada ya por los que se 
proclamaron paladines de esa misma 
Constitución Polí t ica, convenza al 
exprofesor de Princeton y lo arroje 
hasta a diotar a lgún "úkase" para 
anoyar las tendencias de su rorote^ri-! lismoa. 
de Carranza, quien con su "ductili-
dad" extremada, se ha ganado algo 
más que la buena voluntad del hués-
ped que está ya para abandonar la 
Casa Blanca. 
Hemos citado esa mainifestaiaiótn 
de] carrancismo, porque es la más 
usada, la m á s manoseada, para encu-
br i r «í pirlaje desmedido de ese grupo 
de hombres que parece haber jurado 
al exterminio de la nacionalidad me-
jicana. 
Vamos a citar dos artículos de la 
Constitución Política de Méjico, que 
se han visto constantemente transgre-
didos, constantemente violados, en 
asuntos que pertenecen al dominio 
público. Las ocupaciones de casas 
particulares, de fábricas, de hacien-
o A Í,^ 99 das etc- etc-' y lu€^0 las confiscacio-
Bu'-nos Aires. 22. nes de bienes de aquellas personas 
El Presidente electo, don Hipólito \ que no han juzgado adictas a lo que 
Ir*goyen, i i iaugurará su período pr*. el carrancismo llama "la causa". He 
El noevo Presidente 
de la Argentina 
sidem^al d día 12 de octubre próxi-
mo e insiste en que la ceremonla d* 
ia toma de po8esíón sea en la vía pú-
Mica. Los amigos de] señor Irlgoyen 
tratan de persuadirlo de que eg Inne-
cesario ese extremo alarde democrá-
tico. 
El señor Irigoyen es célebre por su 
carácter contrario a los convendona-
aqui pues esos ar t ículos: Artículo 22. 
"Quedan para siempre prohibidas las 
penas de mutilación y de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, e l tor-
mento de cualquiera especie, la mul-
ta exce&iva, L A CONFISCACION DE 
BIENES y cualesquiera otras penas 
inusitadas o trascendentales" 
"Artículo 27.—La propiedad de 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
P A R T I D A D E BOXEO 
Nu^va York, 22. 
Los pugilistas Trank Moran y Fred 
Fulton han concertado un partido do 
boxeo de diez entradas, el cual se 
efectuará el 12 de octubre en MadJson 
Square Carden. 
SI V I S P A C E M . . . 
\A'ash¡nfftcn. 22. 
L a Secretaria de Marina en breve 
llamará a licitación en pliego cerra-
do para construir grandes globos di-
rigibles de más de quinientos pies de 
largo y de gran fuerza propulsora. 
E n la misma Secretar ía se ha reci-
bido un parte del Almirante Mayo, 
comunicando que a bordo dej acoraza-
do "Mxhigan ' ' reventó un cañón de 12 
pulpadas sin causar desgracias per-
] señales. 
P A R T E O F I C I A L BULGARO 
Sofía, 22. 
E l Ministerio de la Guerra publica 
oficialmente que sólo se han librado 
combates de escasa 'niportancia en 
todo el frente búlgaro y que la situa-
ción no ha cambiado. 
PARTE O F I C I A L BRITANICO 
Londres, 22. 
E l Almirantazgo ha anunciado ofi-
cialmente que buques de guerra bri-
t á n ^ o s están bombardeando a Neoho. 
r¡ , sobre el río Struma, con resulta-
dos satisfactorios. 
En el frente de Doirán aumenta la 
actividad de la art i l ler ía , por ambas 
partes, según parte del Ministerio de 
La Guera, 
PARTE FRANCES D E L A MAÑA-
N A . 
Pa r í s , 22. 
El parte oficial de esta niañana d i , 
ce que las tropas alemanas avanzando 
en grandes masas renovaron su es-
fuerzo para recuperar las posiciones 
perdidas entre la granja de Prlez y 
Rancourt; pero que los ataques fue-
ron deshechos con grandes pérdidas 
para el enemigo, antes de que éste iie 
! gara a las l íneas francesas. 
En e} frente macedónico las tropas 
¡francesas y serbias han tenido nue-
vos triunfos contra los búlgaros, efec-
tuando un avance a lo largo del r ío 
Broda hacia las proximidades de Ur-
bani, al norte de Flor i r ia , donde fué 
¡rechazado un ataque de los búlgaros 
que pretenden ahora avanzar en esá 
región. 
LA HUELGA DE N U E V A YORK 
Nueva York, 22 
Los obreros en huelga se reunieron 
a úl t ima hora de hoy para decidir si 
se acude a la huelga general de soli-
daridad. 
Las agresiones de grupos huelguis-
tas continúan, resultando heridos al-
gunos pasajeros. 
DERROTA BULGARA 
Par í s , 22 
So ha recibido un parte oficial co. 
municando que los búlgaros han sido 
complotaniente derrotados por los «er-
bios. 
PROBABLE OFENSIVA CONTRA 
LOS RUSOS 
Copenhague, 22 
E l Emperador GulUcirmo ha UOMU (PASA A L A ULTIMA i , -
AGINA DOS DIARIO DE LA MARIN 
(Sí D i a i f i © ¿ . T I 
9S> 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
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D o s edicio-
nes diarla» 
Es el periódico da mayor circnla-
ción de la Repóbll c« • 
b t m m E R E 22 DE 1916 
" L A O R O " 
E D I T O R I A L E S 
IMPOSICIONES . H C I I M C I A I E S 
G A F 1 T A D E 
O'REILLY, 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
No han quedado de esta vez muy 
satisfechos los aspirantes a candida-
tos con las combinaciones electora-
les que han dejado fuera de las can-
didaturas a aquellos que se creían con 
tanto o más derecho que los favoreci-
dos para ver sus nombres encasilla-
dos. La distribución de puestos no 
había de ser cosa fácil. Son muchos 
más los que aspiran que las vacan-
tes a cubrir: algunos habían de que-
dar eliminados y pocos se resignan a 
creer que en justicia los preferidos 
sean más merecedores que ellos de 
la preferencia; por eso algunos de 
los postergados amenazan con poner 
en peligro el éxito de los presuntos 
elegidos. 
La forma en que esta vez se han 
hecho las designaciones no es, en ver-
dad, de las que garantizan la unidad 
en los partidos, toda vez que las 
asambleas se han visto obligadas a 
sancionar propuestas que no son pre-
cisamente la expresión de su volun-
tad; y los que tienen la convicción j 
de que la mayoría de delegados son 
partidarios de sus candidaturas no 
pueden ver con indiferencia que otros 
ocupen el lugar que creen correspon-
derles. De ahí que esta vez falten a 
la lucha los entusiasmos que nacen 
de la espontaneidad con que los afi-
liados celebran a sus candidatos 
cuando por su influencia directa lle-
vados a las boletas electorales. 
Ya hemos dicho que la presente lu-
cha electoral se desenvuelve en con-
diciones difíciles, impuestas por las 
circunstancias, y que no es probable 
que se dé el caso de otras elecciones 
en igual forma. Después de Noviem-
bre los partidos irán a la reorganiza-
ción para consolidar su existencia con 
la renovación de sus organismos; pero 
si así no lo hicieren, si el estado ac-
tual de las colectividades políticas 
persiste después del período electoral, 
bien podemos suponer que la descom-
posición de las agrupaciones sea causa 
de nuevos males a los que se haga 
muy difícil poner remedio. La tran-
quilidad y el orden reclaman métodos 
y órganos para que la opinión se 
manifieste con sinceridad, establecien-
do entre todas las colectividades po-
líticas una inteligencia común para 
resolver aquellos problemas que afec-
tan a la vida del pa ís ; y en este sen-
tido cuanto menor sea el número de 
agrupaciones tanto más fácil será 
mantener entre ellas la concordia que 
al país conviene. 
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P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
GRAN SURTIDO DE 
LENTES y ESPEJE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J i . N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O : 3 E K S M I T E G R A T I S 
No acepte gangas, los ojos no 
tur íanos. La pareja que mejor baile 
r,3rá obsequiada coa tres boteUas de 
sidra y un abanico. 
. A las cuatro.—Concurso de canto;, 
asturianop. acompañados con la gai-
ta Consifitirá ei premio ©n una sonr 
briUa y tres botellas de sidra " E l 
Gaitero". 
A la terminación de 'la romería se 
quemarán vistosos fuegos artificiales 
de actualidad europea. 
NOTAS.—Es condición indispensa-
ble para el mejor orden de nuestras 
fiestas que vayan los señores socios 
provistos díel recibo core^spondiente 
pl mes de Septiembre, sin cuyo re-
quisito no le será permitida la en-
trada, 
A cada socio se le e n t r e g a r á n cinco 
t íquetes, los que le da rán derecho a 
una botella y cuatro pucheras de la 
sabrosa sidra " E l Gaitero". Adqui-
riendo antes en el campo de la rome-
ría la puchera "pa échala". 
La Directiva se reserva ©1 derecho 
de rechazar o admitir a las personas 
que crea inconveniente? para el or-
den de la romería sin que por esto 
f nga que dar explicaciones de ningu-
na clase. 
, PROGRAMA DE L A M A T I N E E • 
Primera Parte 
Paso dcble. La. alternativa. 
Danzón. ¿Ocoro? 
Danzón, La Yaya. 
Viiif»,- En -Asturias; 
Danzón, Las mulatas de Bombay.- . 
Danzónr La Nena._ 
"Segunda Parte 
Paso dcble, Sangre española. 
Danzón, Mieres del Camino. 
Danzón, Las tres gracias. 
Vals, En las playas. 
Danzón, Príncipe Carnaval. 
Danzón, Media Tívoli. 
L E G R A N D 
P R I X 
E n la junta de médicos 
más importante que se 
ha celebrado, el XVIJ 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
reunió en Londres en 
Agosto de 1913, el 
Samtoaen EL TONICO P/77/0 
LO PRINCIPAL Y LO ACCESORIO 
Sin aguardar a que pase el período 
electoral habrá que atender con algún 
cuidado a la preparación de la zafra 
próxima, procurando que nada fal-
te en su preparación, pues, conviene 
obtener de ella el mayor rendimiento 
posible. Como la superficie cultiva-
ble ha aumentado y los centrales azu-
careros también, es seguro que hagan 
falta esta vez más brazos. No es un 
secreto que en poco o en mucho las 
industrias van adquiriendo extensión 
y en ellas encuentran ocupación nues-
tros obreros que antes realizaban en 
el campo su labor. Tenemos, por con-
siguiente, que a mayor intensidad de 
trabajo agrícola menor número de 
obreros del campo. Es el problema de 
todos los años. Y esta vez acaso ha 
pasado porque en Europa son cada 
vez mayores las dificultades para la 
emigración y en los países que nece-
sitan del inmigrante se hace muy po-
co—en algunos nada—por atraerlo. 
Así nos encontraremos luego con la 
necesidad absoluta de tener que tole-
rar las expediciones de haitianos y ja-
maiquinos para que la zafra no carez-
ca de braceros. No faltará quien, mi-
rando exclusivamente a sus intereses, 
se sienta satisfecho con que las co-
sas se desarrollen de esa manera; pe-
ro hay algo que está en grado de su-
perioridad y que debemos aten-
der preferentemente: el interés ge-
neral y el porvenir de la nación cu-
bana. 
Por mucho que unas elecciones ge-
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A s u n t o s m e j i c a n o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nerales preocupen al Gobierno no 
creemos que se llegue al extremo de 
dar de lado a problemas importantes 
en los precisos momentos en que se 
hace indispensable examinarlos con 
atención; por eso conviene que sin 
esperar a que termine el período elec-
toral se manifieste en el sentido de 
cooperar a la preparación y 
éxito de la zafra, la actividad gu-
bernamental. Estamos atravesando una 
época que es de suponer no tenga 
por mucho tiempo pandad, y todo 
cuando se haga por aprovecharla res-
ponde a conveniencias nacionales, por 
cuanto se procura con ello robustecer 
y consolidar la vitalidad económica, 
que es la base de las nacionalidades 
independientes. 
Todos estamos interesados en que 
el porvenir nos lleve a un estado de 
prosperidad siempre creciente, y para 
no estorbar estos planes hay que re-
ducir a sus naturales proporciones to-
dos los acontecimientos que vengan 
a perturbar el tranquilo desarrollo de 
la vida de la actividad y el trabajo. 
GRAN VARIEDAD DE 
VESTIDOS DE NIÑAS 
Las buenas mamás lo saben: en "Las 
Galerías", O'Reilly y Compostela, es don-
de encuentran el más completo y variado 
surtido de vestidos para niñas. 
Hay vestldltos en toda clase de telas 
de moda y ton las pintas y dibujos mis 
bonitos y elegantes. 
E n cuanto a precios, desde setenta y 
cinco centavos en adelante... 
¡No se puede pedir más baratura! 
las personas 'no puede ser ocupada 
Bin su contsenJtimien'to, sino por cau-
sa de uti l idad pública y previa i n -
demnización. L a ley de te rminará la 
autoridad que deba hacer la expro-
piación y los requisiitos con que esta 
haya de verificarse". 
Resul ta r ía ocioso dar a conocer 
casos concretes de como han sido vio-
lados esos preceptos constitucionales 
por el llamado "constitucionalismo", 
quien desde que Mr. Wil«on lo invis-
tió cen el nombre de "Gcíbierno de 
í?c to" , se abrogó facultades tan pe-
rejrinas, como la de legislar y "dar" 
a sus "leyes" fuerza y efecto retroac-
tivo. A l efetíto citaromos el artículo 
respectivo de la propia Constitución 
que esitaiblece claro precepto. " A r -
tíoulo 14.—"No Se podrá expedir nin-
¿nma l^v retroactiva. Nadie puede 
buen j per juzgado n i sentenciado, sino por 
leyes dadas con anterioridad al he-
cho y exactamente aplicadas a él, por 
ei t r ibunal que previamente haya es-
tablecido la ley." 
Para concluir por hoy, citaremos 
otro ar t ícu lo de la Constitución meji-
cana, que por sí solo integra el Tí tu-
lo V I I I , que se refiere a la inviolabi-
1 lidad de la Consti tución. "Art ículo 
128.—Esta Consti tución no pe rde rá 
su fuerza y vigor, aún cuando por al-
guna rebel ión se interrumpa su o í r 
j ¿ervancia . En caso de que por un tras. 
I torno públ ico se establezca un go-
bierno contrario a los principios que 
ella sanciona, tan lue/ro como el pue-
blo recobre su libertad, se restablece-
rá su observancia, y con arreglo a 
ella y a las leyes que en su v i r tud se 
hubieren expedido, serán juzgados, 
así los que hubieren figurado en el 
gobierno emanado de la rebelión, co-
mo los que hubieron cooperado a es-
ta". 
Como lo dicen en su protesta los 
representantes neoyorquinos de la 
Nacionalista Mejicana, la misma 
Consti tución establece cómo puede ser 
adicionada o reformada. Esa facul-
tad queda reservada al Congreso de 
la Unión, esito es, a la C á m a r a de D i -
putados y a l Senado, debiéndose 
aprobar las reformas o adiciones por 
los votos de las dos terceras partes 
de sus individuos presentes, y además 
por la m a y o r í a de los veintisiete le-
gisladores de los Estados de la Unión 
que fo rman la República Mejicana. 
Se nos ocurre pencar si Mr . Wilson 
i g n o r a r á todo e&to, cuando le vemos 
proceder en forma tan desusada y 
cerrando ojos y oidos al espectáculo 
y al c lamor del pueblo mejicauo que 
se agita agonizante dentro de la t i -
r an í a m á s execrable que haber pue-
de, y decimos excecrable, porque los 
homihres que la ejerven no sienten si-
quiera rubor, al enviar e i r a t ratar 
loa asuntos domésticos de su patria, 
con poderes sin efectiviáad legal, con 
representantes de l a nación que le 
tiene militarmente invadido su territo-
rio, y sin otro f i n , aparento al menos, 
que conseguir diir.sro para continuar 
la obra de exterminio y saciar la dan-
tesca sed de oro de esa maldecida 
iordai que a sí mismos se dan el dic-
tado de "patriotas". 
LIC. L E A L . 
L o s l a d r o n e s 
e n e l V e d a d o 
Un robo más en la ar is tocrát ica ba-
rriada. 
Anoche, en la residencia de,una res-
petable señora, cometieron un robo 
importante: se llevaron varias bote-
Has de aguardiente uva rivera, tan 
hueno para al iviar los dolores perió-
dicos del bello sexo. Se vende en bo-
degas y cafés. 
mereció la señalada dis. 
tinción de ser el único 
preparado de su clase 
que recibió el GRAND 
PRIX, la más alta re* 
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
afirmación de más de 
22,000 m é d i c o s del 
orbe entero, que el 
Sanatogen es el verda-
dero Tónico Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativo» 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 




THE BAUER CHEMICAL 00. 
80 Irving-Place, KewYork, E.U.A. 
E l P u e r t o e s t a m a ñ a n a 
ÍVIENE DE L A PRIMERA) 
hoy en el mismo buque son los seño-
res Carlos A . Vasseur, Cónsul de Cu-
ba en Méjico, y familia, Alfredo 
Sieng y señora, Carlos A. Polanco y 
familia, Manuej SuárOz, Manuel Pi-
fia, Angela Balsa y siete hijos, Car-
los A . Gorospe y familia, Rafael A . 
Esteva, JuUán Miguel, Mauricio Gó-
mez y Emilio González. 
EL PASAJE D E L " M E T A P A N " 
E l vapor "Metapan" trajo de Colón 
y Puerto Limón 63 pasajeros de ellos 
20 agricultores jamaiquinos y 31 en 
t ráns i to para New York. 
En cámara llegaron ei escultor ita-
liano señor Raoul Bigaizzi los seño-
res Frank Smith y señora, señora Ju-
lia de Quesada e hijas, Marina de W i . 
Uis, Francisca Prett i , Carlos Uma-
na, doctor I^-mi Turok y señora, el 
abogado venezolano Alejandro Váz-
quez, señor i ta Emma Rivas, las artis-
tas venezolanas Ascención Arias y 
Enriqueta Torradas, «1 sacerdote grie 
go Simón Antone, ei comerciante 
ecuatoriano Daniel Bairrera, e l in -
,gles Emil Pranklin, el ingeniero ame 
ricano Víctor Lorenz, César Merchan, 
el panameño Gregorio Miró y fami-
lia, ei á rabe Pablo Risqui, el sacerdo, 
te griego Nicolás Simón, la nurse 
Mabel Turner y el exportador inglés 
Henry Campbell y señora. 
COMO SUFRE USTED! 
Sabemos cuánto sufre usted. Porque lo 
sabemos, le ramos a recomendar lo úni-
co con que puede aliviarse. Para aliviar 
el penoso dolor que la estrechez de la 
orina produce, lo mejor que se conoce son 
las bujías flamel si quiere aliviarse esos 
crueles dolores. 
Indique, al pedirlas, si quiere las bujías 
flamel para la estrechez o las también ex-
celentes bujías flamel contra ciertas do-
lencias contagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
N O D E J O NI U N A G 0 T A x 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
r 
¡QUE RICO ES! 
L a verdad es que el café de "La Floí 
de Tibes", Reina 37, es el más rico que 
se toma." , _ .-
¡Qué sabroso! ¡Qué aromático! ES el 
café especial para las personas de refina-
do gusto. . 
Aeu'Aft 116 
QUANDO hay que hacer un regalo y se desea prestar algo elegante, bello, dis-
tmguido, pnmoroso, que llame la atención por su novedad, va sea á la novia al 
no™,alampo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías/a familiares a l i é -
dico al abogado, al confesor o a la abuelita. preciso es ir a " V E N E C I A " L 
tienda de Okspo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todVs C la -
ses muy chus. que satisfacen todos los gus4. aun e l más refinado. 
"VENECIA" OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
AMUMCIO 
o e c\ 
AGOIAR 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO 
EL VINO DE LAS PERSONAS DE GUSTO VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
Unión de V H c i o s a , 
Coluip y Carovia 
La comis ión organizadora de l a . j i -
ra del Club de ViHavi "-> a, Colunga y 
Carav ía , q-ie había do co librarse el 
pasado domingo y quj poi las rabo-
nes expuestas hubo de suspenderse, 
Dr. Francisco M. Fersández 
OCULISTA 
Jefe de lu Clínica del doctor .T. San-
tos Fernández, 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
LA PANADERIA MODERNA DAY 
M st pmle conce-
bir sin roaqulnirla 
L a s sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, oto., de 
la J . H. DAY Ce. , no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIOAH CATALOGOS, PÍECIflS E INFORMACIONES A IOS UNICOS ÍEPÍESENTANIES. 
C o . , Obrapía 16, espim a «ereaoerei Habana 
PAJRA 
uOU6H WXER 
ha acordado celebrarla el próximo do 
mingo día 24, en La Bien Aparecida 
Promete, por los preparativos he 
chos, quedar muy lucida y animada 
esta fiesta'. 
He aquí el programa. 
GRAN ROMERIA E N HONOR D E 
SUS ASOCIADOS, QUE T E N D R A 
EF ECTO E N LOS TERRENOS D E 
" L A B I E N A P A R E C I D A " , E L D I A 
24 DE SEPTIEMBRE D E 1916. 
ORDEN D E L A F I E S T A 
A-la» diez.a. m.—Dará comienzo Ja 
gran romería con la liegada de' 
ñer Presidente, y junta directiva, qne 
gerán" recibido.? por la Comisión de 
Fiestas, .gaitas y tambores dispai-an-
do una docena de gruesos paienquuea 
c<el acreditado pirotécnico Antonio 
Funesr 
A las diez y media.—Entrega de 
xarros. pucheras,, á los que tengan in-
terés en adquirirlós, ' para echar la r : 
ca sidra " E l Gaitero" cuando se ie 
ponga el espiche a l tonel. 
A las once.—Se le pondrá el ramu 
ul gran toneú. 
i ^ ias doce.—So d a r á espiche al to-
nel, cuya operación se anunc ia rá con 
¡ grandes palenques. La orquesta del 
inteligente profesor, señor Pedro 
' Acosta e jecu ta rá ei poutpurri de ai-
1 res asturianos y otras escogidas pie-
zas de su extenso repertorio, mientras 
I almuerzan lo que Me ven o adquieran 
A la una y media.—Matnee baí:a-
| ble en la glorieta. 
> A las dos.—Concurso de bolos entre 
afamados jugadores de Vlllaviciosa y 
\ Ccilunga. E l premio a los vencedores 
consis t i rá en seis botellas de sidra " E l 
j Gaitero". 
I 4 las +.res VxiMteaH» v^pilea « s -
AVISO AL 
COMERCIO 
Enrique Ricalt y Ca., fabricantes de 
las famosas Colchonetas Higiénicas, 
de fibra de madera, por este medio 
quieren liacer conocer a l comercio en 
general, que a las reiteradas deman 
cas que se Ies han hecho, han resuel-
to fabricar, por el mismo procedimien 
to especial, que sus Colchonetas, col-
chones, con fibra de maaera. 
Como es sabido, el procedimiento 
de desfibrar la madera, y la fabrica-
ción de dichas colchonetas, es tá espe-
cialmente patentado por nosotros en 
Cuba, y 91 éxito alcanzado por dichas 
colchonetas, movió al comercio, a pe-
dirnos la fabricación de los colcho-
nes que ya tenemos en cantidad para 
ir respondiendo a la demanda que 
de ellos se hace. 
Queremos aprovechar esta ocasión 
en que avisamos al comercio de la 
existencia de los Colchones de ma-
dera desfibrada, para decir algo en 
relación de nuestras Colchonetas Hi -
giénicas, de fibra de madera. 
La Colchoneta de madera desfibra-
da, es ana Consecuencia del progre-
so del mundo, del afán de lograr lo 
m á s higiénico, lo m á s limpio y lo 
mejor én este ramo." 
No" contienen las Colchonetas de 
nuestra fabricación, n i crines, ni la-
nas, ni trapos viejos, n i despeirdi-
cios. Solo f ibra de madera, entra en 
su composición, madera desfibrada 
que forma una masa compacta, frecr 
cái blanda. müWida y muy conforta-
ble. • •• -
Son nuestras colchonetas, las m á s 
frescas, las más limpias y las más 
cómodas. No guardan calor, no s© hu-
medeoen, siempre es tán limpias y 
siempre son frescas. 
No es posible encontrar nada m á s 
bigiénico para los niños, nada m á s 
fresco n i m á s cómodo. El procedi-
miento de desfibrar la madera; es la 
úi t imá paiabra de la mecánica aplica-
da a la industria y por ese procedi-
miento dé obtiene la f ibra de madera 
suave, blanca, limpia y* cómoda que 
hace los colchones y colchonetas de 
nuestra fabricación y que con justeza 
llamamos Higiénicos, los m á s limpio-, 
l o s -más higiénicos y confortables. 
Los Colchones y Colchonetas Higié-
nicos, de nuestra fabricación, son de 
lodos los tamaños, y hay existemeia, 
para servir al comercio que las pida 
E N R I Q U E RICALT Y CA. 
San Indalecio 17.—Tel. 1-1947 
M E N T H O L A T U M 
E L M E J O R A M I G O DE 
L O S N I Ñ O S 
Siempre deben las mamás tenerla 
a la mano para: Contusiones. Corta-
dura?. Inflamaciones, Quemaduras, 
etc. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a todos beneficia, lo inisn^ 
í al áticiano que al joven, a la benor^ 






No debe faltar Mentholatum 
venta en sus establecimientos, 
y descuentos especiales., en Pec 
al por mayor. .. 
Muestra gratis a quien la so'1 ^ 
Depositarios: Johnson, Sarra, 
quechel, Majó Colomer. 
"Tbe Mentbolatum Coinpany" 
Buffalo, N. Y . — E . ü . A. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FIO» P M - F I M E S 
Teléfono A-5463.- -Apartado 1392. 
BUIENTES 
ni M'l111' 
Se encumtra al cobro ©n oí . ^ a í 
cipio, taquill; . número 6, el *. ^ p , 
trimestre del imeuesto sobre sfl.' 
t r ia y comercio, tarifas p r 1 " 1 ' ; ^ f 
gunda y tercera, base do poblar j 
adicional. 
F l o r d e E s p a d a 
£] mejor Licor que se conocí* 
desconfíen de las imlUdoBCfi 
Vence el plazo para P 0 ^ , V 
dicho impuesto sin recargo e 
del actual. 
¿C^ál es el perió^co d c ^ 
yor circulación ? ü-i i/*^»* ^ 
D E L A M A R I N A . — 
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C C I N E S 
Prefiere siempre tílorias C u b a n a s 
Tabacos que saben á G l o r i a 
T e l é f o n o : A - 4 6 1 6 . D e p ó s i t o D r a g o n e a 1 0 8 
D e s d e E s p a ñ a 
í 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
las mandas solares 
Ya ei Sol había descendido del tro-
no donde lo colocaran los pueblos 
í'ntignos en su adoración por el rey 
del calor y de la luz. Aquellos pue-
blos adivinaron que cuanto vivía por 
é1- vivía, y al exaltadlo aún m á s la 
Ciencia en tiempos relativamente cer-
canos, centuplicando la cantidad y 
avalorando la calidad del regalo con 
que diariamente nos obsequia, la ado-
ración cambió de forma, y pudo en la 
Edad Media ser recibida con recelo la 
noticia de que el as t rónomo Fabricius, 
entes de la invención de los anteojos, 
había observado manchas oscuras en 
la esplendente faz solar. 
Se cuenta que el j esu í ta Schelner, 
Inducido por el descubrimiento de Fa-
bricius, observó con asiduidad al sol 
durante largo tiempo, al acabar ei cual 
pudo convencerse de que no solamente 
tran realas las manchas sino que to-
das giraban en el mismo sentido y 
tiempo, lo cual equivalía a afirmar 
U rotación del Sol, presentida ya por 
Fabricius. 
Convencido de ellos y con los datos 
do observación propia que de modo 
indudable probaban el aserto, fué 
Schoiner a dar cuenta al Superior del 
oenvento donde habitaba, quien des -
pués de enterado replicóle en los si-
guientes té rminos : 
Tranquilícese el buen padre. Yo he 
leído muchas veces a AristóteJes y lie 
Bseg-uro que nada decía sobre posibles 
Enanchas en el astro,rey. Es menes-
ter que usted olvide esos delirios en 
Jos cuales ha caído, quizá por defec-
tos de las lentes que usa o de sus 
Propios ojos. ¡E l centro de la crea-
ron, lo más perfecto y resplandecien-
te- empañado con defectos! Sosié-
Regalado 
8 
S e e n v í a 
UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIOAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUOTIVO,MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
fwnoio eipecialUU de Londre». 
Trata de la má, cruel « í enne . 
¡Ud que sufren los hombrei, 
le» easeña a prevenirte de ella, 
• curar íe y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
f — E N SOBRE C E R R A D O — , 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
f̂ ^AD,RECC,0NDEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA 









guese el buen padre, y olvide esos 
desvarios. . . . 
Y se quedó ed buen rector tan sa-
tisfecho y tan fresco.. . 
E l Sol, si no fresco, n i mucho me-
nos, también a pesar de Aris tóteles 
continúa con manchas, muy numero-
sas en unas épocas, menos en otras, 
durante un período de once años. No 
hace mucho lucía en la región que 
nosotros podíamos ver una de las 
manchas de mayor área . 
Pero prosigamos y no abandone 
mos el orden histórico. 
Con las mismas observaciones del 
padre Schelner, y otras que se ve-
rificaron después compróbose por mo 
tío que no dejaba ya dudas, la rotación 
del Sol que se verifica en unos 25 
días : se aver iguó que la luz de los 
bordes no es sino la cuarta parte en 
intensidad que la que el centro del 
disco nos envía, a causa de atravesar 
aquélla a soslayo la atmósfera solar; 
pudo comprobarse que las manchas 
tan soilo se muestran en una zona de 
unos 40 grados por encima y por de-
tajo del ecuador solar, región del Sol 
la más apartada del eje de giro, y 
que las manchas cambian constante-
mente do forma y muestran continua 
agitación. 
A'lgunas de estas manchas son visi-
bles a simple vista, con solo proteger 
a és ta por un cristal ahumado. Para 
o^e sin auxilio del anteojo sea visi-
ble una mancha del sol es menester 
que ella cubra una extensión del dis-
co de unos 50 grados, de arco. Y como 
nuestro mundo allí colocado solo cu-
brir ía 17, resulta que el t amaño de 
las manchas visibles a simple vista 
es, por lo menos, tres veces mayor 
que nuestro mundo. 
Realmente no fué Fabricius el p r i -
mero que observó las manchas sola-
res. Otros as t rónomos en tiempos an-
teriores registraron su existencia, 
m á s por confundirlas con planetas 
próximos al Sol y que en el momento 
de la observación proyectaban sobre 
el disco, el suyo oscuro entre el to* 
rrente de luz, n ingún provecho se sa-
có de la observación. E4 mismo Ke-
plero, el padre de la as t ronomía ac-
tual, observó el giro de una mancha 
eolar creyendo que observaba el paso 
¿leí planeta Mercurio. 
Hoy se registra diaria y fotográfi-
camente la superficie solar en muchos 
observatorios; se observan y miden 
las protuberancias o chorros de mate 
l i a incandescente que sobro la super-
ficie del Sol se elevan a muchos cien-
tos de miles de kilómetros y se cuen-
tas los flóculos, que como contraposi-
ción a las manchas, son elevaciones 
de la superficie o fotoesfera, región 
oo la luz; se escudriña 'la cromoesfe-
ra, o a tmósfera coloreada; y de tarde 
en cuando, durante los eclipses de Sol, 
estudiase la corona o atmósfera su-
perior, ese nimbo o gloria de luz dulce 
y plateada que extendiéndose desde el 
Sol a muchos millones de ki lómetros 
semeja misterioso lazo entre el cora-
zón del sistema y los demás planeta» 
a los cuales y por este medio llegan 
las palpitaciones del corazón del sis-
tema que los gobierna y sostiene. 
Porque del Sol nos llega cuanto 
sirve para la vida, lo mismo en esta 
Tierra que en el resto de los mundos 
planetarios, si se entiende la vida en 
su concepto amplio; y aquí, en nues-
t ro rincón señá lanse las variaciones 
de la energía solar durante las auro 
ras boreales en la gama bellísima de 
de otro modo 
Inexplicable agitación de las agujas 
magnét icas que se conocen con el 
rombre de tempestades magnét icas , 
coincidentes siempre con la presencia 
de grandes manchas solares. 
También parecen ligadas las va-
riaciones del número y extensión d'-' 
manchas en el Sol con io catlufoso de 
los años y hasta con la cantidad de 
llnvia caída en total y sobre grandes 
extensiones; pero estos problemas no 
han sabido encontrar una verdadera 
lelación de causa o efecto entre '.a 
energía solar y los fenómenos terres-
tres. Quizá estudios más concienzu-
dos y fundados €n datos más numero-
sos, proporcionen la clave del enigma. 
Blfd 
f I Club Gíjmés 
en l a Tropical 
Brillante j i ra . 
La farola de Xlxón continúa alum-
brando cada día, cada hora, cada miw 
ñuto con mayor intensidad. Y su luz 
tiene suavidades y caricias de que 
alborada asturiarila, con orbayu y to-
do, ha iluminado los corazones de la 
juventud -inundándoles de alegría. 
La Guía, Somió, Peñafrancía, La Tro-
pical, cabe ei mamoncillo abuelo; el 
domingo próximo. 
Allí los jóvenes grandes y peque-
ños, más claro, los señores d aquel 
moyau, can ta rán su amor a Xixón, 
a su farola y a su linda playa; allí se-
r á la tragedia de U alegría. 
Van los del Natabayo. 
Van los de €iniadevílla. 
Van los del Llano. 
íos tonos con que se engalanan o de 
modo silencioso por la 





AGIJIAR. I l« 
F u l p e r E s t e e s e l F i l t r o 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) ¡ e n t o s . 
TODOS CON CAMARA PARA HIELO 
G . Pedroar ías y C a . , S. en C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
Van los de la plaza San Miguel. 
Van todos los simípáJticos hornos 
que conviven y fraternizan en, este 
club brioso y arrogante, fuerte y amo-
roso como la vi l la . 
Y con unos y con otros van la mar 
de asturianos, de españoles, de cuba-
nos y de extranjeros, que los de Gi-
jón son siempre xente culta, delicada, 
galante y aristocrática, Y como son 
así las damas y las damitas cuando 
ios gijoneses las invitan ellan sonríen 
y aceptan y van. Ninguna protesta. 
Y presidiendo todo esto por el cari-
ño, la delicadeza de su espír i tu y la 
ternura de su buen corazón, va Va-
lentín Alvarez, el Presidente de la 
sonrisa eterna. ¡Qué cuipa tiene Va-
lentín de ser de Gijón, de presidir a 
los gijoneses y de ser hombre cauti-
vador . . . ! 
Van a esta fiesta más de quinien-
tas damitas, según lista que acaban 
de ver estos ojos que la t ierra va a 
comer. Y todas son iludas, gentiles, 
adorables. 
Con don Fernando van un par de 
señori tas divinas; gracia, arte, encan-
to; dos reinas: dos mujeres que fueron 
estatuas en Grecia y flores en el Je-
ricó y claveles en Sevilla la Sultana. 
Paso, que arrollo. Voy pa Gijón. 
D. F. 
F U N C I O N CORRIDA 
—¿ Llueve ? 
—Agua. 
— ¿ Qué mo cuentas 
Si fuera vino, hace rato 
que me hubiera dado a mí 
en las narices y salgo 
a ia calle y cojo una 
de esas que duran un año. 
— ¿ U n a qué? —Pues una turca, 
qué ha de ger; es tá tan caro 
el alcohol, que no se puede 
acercársele y catarlo; 
hace explosión. —¡Ya lo creol 
M i costilla compró, en cuatro 
pesantes, una cocina 
económica, con gasto 
mínimo de alcohol, y ahora 
que está ese t ío tan alto 
no puede encenderla; cuesta 
m á s el alcohol que los platos 
selectos que confecciona 
en él la: el rico arroz blanco, 
•os frijoles suculentos, 
y algunas veces los p lá tanos 
sustanciosos, bien sean fritos 
o bien soan verdes, asados. 
Ahora en los restoranes 
de lujo, por diez centavos 
se- compran esas dos glorias 
sin montar, y las montamos 
nosotros, en un momento, 
cobre sabrosos pedazos 
de pan duro y al estómago, 
para creer que almorzamos 
c cómemes, pues almuerzo 
y comida reprisamos. 
—Yo, chico, sigo en mis trece: 
alimento cotidiano, 
igual, invariable, f i jo , 
sin variación, es un pasmo 
para el es tómago, mala 
costumbre, porque en el acto 
que cambias, por cuadquier causa, 
el menú, pongo por caso, 
por un convite, manera, 
forma o modo de cambiarlo, 
sientes al lá adentro enormes » 
trastornos, ruidos ext raños , 
sacudidas de sorpresas 
intestinales. Yo aguanto 
sin comer catorce díaS, 
y no diera medio vaso 
de ginebra, por un pollo 
g ra t ín , porque para santo 
no he nacido yo. ¿Comidas 
obligadas a diario, 
de; arroz, frijoles y buches 
do bacalao, y alicuando 
una golosina de esas 
por casualidad? No aguanto. 
Bebo y vivo, vivo y bebo 
y cuando muera a l . . . Hermano: 
sigue m i consejo, bebo, 
y elude de vez en cuando 
los vigilantes celosos 
de su Cuerpo, y los Almagres 
incorruptibles; si caes 
en su poder, malo, malo. 
"Nq m a t a r á s " , y si matas, 
y tienes padrino honrado, 
tú sa ldrás bien, de seguro. 
"No hu r t a r á s " , vete pensando 
en hurtar algo que valga 
la pena, y pierde cuidado; 
pero no bebas; si bebes, 
si das el tremendo escándalo 
de beber, te cogen guardias, 
para sentenciarte Almagres, 
y eres perdido. Yo bebo, 
pero bebo con cuidado, 
con sordina, con cautela, 
sin perder j a m á s ei paso. 
Bebo, bebo, bebo, bebo, 
pues vale m á s un mal trago 
de ginebra recompuesta... 
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M f t T A & E K O 6 
N A D A E S MEJOR 
Lo mismo en pleno ataque de asma, 
que en los tiempos en que el mal des-
cansa, siempre Sanahogo es lo más opor-
tuno, lo mejor, lo más apropiado y lo 
Indispensable, porque alivia el mal inme-
diatamente que se toman las primeras 
cucharadas y lo cura siempre. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Nada es 
mejor para el asma que Sanahogo. 
PARA L A S DAMAS 
Un consejo amistoso, una recomenda-
ción de cariño, es la que se hace a la ami-
ga, cuando se le dice que tome las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, que son el 
reconstituyente femenino por excelencia, 
lo mejor para mantenerse en buenas car-
nes, fuerte y saludable, con buen color. 
Se venden en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. Se toman a toda hora, 
en todo tiempo. 
VENTA DE ÜN FIAT 
Se vende un automóvil Fiat , en 
buen estado; de 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Ing l é s ' " 
E. W. Mil.es, Prado 7. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla r áp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal , en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu5 
ros e infalibles. E n Droguerías^y 
en Riela, número 99, se venden. 
Q 
D 
S E C R E T A R I A 
a nhn M i n u d 
(Celebración de la Velada de reparto de premios y apertura del 
curso escolar) 
Con la autorización del señor Presidente General, se publica 
para conocimiento de los señores socios que el domingo próximo, 
día 24, se celebrará en los salones del edificio social la Velada de 
reparto de premios y apertura del curso escolar, que comenzará 
a las nueve de la noche. 
Las clases comenzarán el lunes 25. 
Habana, 21 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
C5586 3t-21 'd-22 
Espejuelos baratos 
Si necesita comprar un tspejuefo, 
no busque la casa donde ge lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejuelos 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael nú 
mero 22, entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica* 
mente. 
Tenemos listo para remitir fraUs 
aaestre catáloc* do óptica, •olicitéle 
OÜEVOllíirDARK 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterablet. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcáuite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25. entre Infanta y H i m . 
G. S A S T R E E HIJO 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos /de 
Lámparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes de comprar. 
AGUIAR. 74. T E L E F O N O 4 A-2567. 
C 404 Ind 4 9 
V E L L O S 
INSTITUTO D E E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y M A S A G E 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 1 4 © , D E 1 A 4 . 
EDIFICIO LORIENTE 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
Se alquila el sótano, espacioso y fresco 
con portada amplia para la carga. ' 
Así mismo se alquilan dos habitaciones 
em la azotea, propiaa para escritorios. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MAR1«« 
SEPTIEMBRE 22 DE 
L 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Esta nodhe celebrará junta la L i -
ga Social de Amateurs, en el local de 
costumbre. 
E n ella probablomente se h a r á 
la inscripción de los nuevos jugado-
ras anunciados por "La Noche", y 
que tanto ha horrorizado a ciertos 
t ímidos. 
SI esas inscripciones vienen en ley, 
podrán pasar, pero no con imposicio-
nes. . 
E l Campeonato Social tiene sus ba-
ses para la in¿cripción de jugadores, 
y a ellas tendrán que ajustarse to-
dos, y no haorá . como teme un buen 
colega sutíterfugios. 
Todo ello se a jus ta rá a la jusiticia 
y razón, que ha sido, es y será la 
•rorma dei Campeonato Social. 
Cada club tiene el derecho do re-
forzarse y no hay poder alguno que 
m lo impida. 
Y a lo saben los temerosos y aque-
llos que dicen que la "caña se ha 
puesto a tres trozos". 
Y ahora esperemos a la noche. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
F S I L hombre que ahoira tiene 
151 siempre algo que lo ahri^ft 
e s i l contra la necesidad, mien-
tras qoo el que no acorra tien« 
•{•mirra ante id la amenaza do 
iñ miseria. 
BL BANCO ESPAÑOL DB L A I S L A D E CUBA abre C U E N T A S de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
pega el T R E S POR C I E N T O de 
Interés. 
\ X S L I B R E T A S DE AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
_ J DA DOS M E S E S P U D I E N * 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A S E N C U A L Q U I E R TIEMP f O BU DINERO. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F . ÍVIAJIQUEZ, Cuba nú-
mero 32; de 3 a 5. 
21727 90 s 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-ZSt2. Ha-ban», OS. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
C a t e d r á t i c o d e l a U D Í T e r s i d a d . 
Garsante, Naris y OIdoa (exaln-
slTamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Los jugadores de "La Moda" per-
dieron el domingo en Matanzas. 
A pesar del paleo ganaron los de 
la Segunda Sucuroal" por una 
anotación de 15 por 13, es decir, 28 
carreritas entre ambos. 
Los "figurines" de Vega siguen de 
malas. 
Cuida bien la correspon 
dencia la esta que 
candela! 
Se pierde dinero! mucho \ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del C06 
y Neosalrareén. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 09, al-
tos. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGEN1EUU I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Neeoclados de ¿Larcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos, Teléfono A-ef38 
Apartado número 7U6 
So hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y plano» de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultan, GUA-
i'IS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas In-
temclonalea. 
E l Campeonato matancero sigue su 
curso sin novedad algnna. 
E l domingo volvió el "Yucayo" a 
resultar victorioso. 
Los "Allét lcoe" sólo pudieron ano-
tar cuatro carreras. 
Con este desafío el "Yucayo" tie-
ne esperanza de afirmarse en el pues-
to de honor en el Campeonato. 
E l campo del vencedor jugó con 
la mitad de errores menos que el 
vencido. 
En lo tocante al batt ing solo pudo 
éste conectarle cuatro hits a Sansire-
na y en cambio aquéllos se sumaron 
diez. 
Los catdhers trabajaron bien. 
González, a pesar de sus errores, 
¿ceptó muy buenos lancee, a conee-
ittfjudta de "los cuales escuchó muchos 
aplausos. 
Los que sobresalieron en el manejo 
dtl pa l i l lo : 
Carballoi. González, Pérez , López 
(del Lawton) Mera y Gómez. 
Una mala tirada de Pino produjo 
dos carreras y por ende la victoria 
del Yucayo y ahora esperemos el do-
mingo para que los "fans" matance-
ros pasen un buen rato. 
E i Almendares Park desaparece 
después del 30 del actual. 
Hasta esa fecha sólo podrá jugarse 
en ese histórico terreno y d e s p u é s . . . 
a urbanizarse, ein más dilaciones n i 
compromisos. 
Ya saben lo» fanáticos, la tem-
porada americana ha muerto por es-
te año. 
Y en cuanto al Campeonato Nacio-
nal, esperemos a los nuevos terrenos 
que pronto, es decir, antes de tres 
meses es tarán abiertos al público. 
Estos terrenos no serán tan hermo-
sos como el del Almendares Park, 
pero si cendrán m á s comodidades. 
E l punto en que se establecerá el 
nuevo "grwmd" de baseball es cén-
trico y de comodidad excelente. 
Se ha de construir a estilo de los 
de grandes Ligas. 
La persona quo se pone al frente 
de ellos, es inteligente en baseball, 
y sabe lo que tiene entro manos. 
Por hoy nada m á s y 'esperem-js 
dias que ya hablaremos con más 
conocimiento de causa. 
Ya no es mañana el homenaje ofre* 
cMo por la "Liga Federal In fan t i l " d* 
Base Bal, al joven Luis Hernández, «1 
prestigioso hijo de nuestro amigo eí 
coronel Hernández. 
Motiva esta suspensión a que haco 
días Luisito Hernández se halla reco-
gido a causa de un fuerte ataque grl-
Deseamos a Luistto el mas pronto 
y completo restablecimiento. 
En vez del homenaje al pequeño 
HemáncK-z, se efectuará un importan-
te é interesante desafío entre los 
clubs La Moda y Fiante, para recree 
de los filies. 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticas bien surtidas. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o b n s o r ) , 
T a q u e c h e ! , G o n z á l e z , M a j ó C o I ó n ) c r . 
w m m m m m m m m m m a m s m 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e h t G h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 
1 5 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
Hemos recibido una atenta invita-
ción de ia sociedad galega de Ins-
trucción y Recreo "Círculo Habane-
ro" para la gran j i r a que se efectua-
rá en el salón " E l Ensueño" , en los 
jardines de "La Tropical". 
E l señor Antonio Debeu Rodríguez, 
digno Presidente de dicha Sociedad, 
nos acompaña con la invitación un 
programa de la fiesta y del baile. 
A las 12 m, se se rv i r á un suculento 
filmuerzo en el que no f a l t a r á el tra-
dicional aroz con pollo, confecciona-
do por el culinario galaico Andrés 
Caneiro, que tan cimentada tiene su 
fama. 
Después del almuerzo, baile ame-
nizado por la orquesta del popular 
Alejandro Rodríguez. 
Mucha animación y alegría, es la 
quo deseamos en esta fiesta a los slnr 
páticos socios del Círculo Habanero. 
Si nuesiras ocupaciones nos lo per-
miten, asistiremos. 
Gracias mi l . 
r re t e r m i n a r á n los Campeonatos de 
Amateurs Nacional y Social. 
En el Almendares hab rá un dable 
"beader" entre el Universidad, Veda-
do y Aüét ico , y en la Asunción el 
club Dependientes j u g a r á el doble 
con el allego y ei antillano. 
E l match de los Sociales es intere-
santísimo, pues do ganar el Centro 
Gallego, el juego que le queda s e r á 
Champion do 1916 y si el Dependien-
te gana sus dos juegos, podrá t i tu-
larse Champion, quedando entonces 
en segundo lugar ios gallegos; pero 
si gana uno y pierde otro, ontinces ios 
tres clubs Gallego, A n i l l a y Depen-
dientes quedarán empatadas, tenién-
dose entonces que jugar una serie de 
tres para decidir. 
También otra resolución es que si 
el Dependientes pierde los dos juegos 
del domingo, pasa al tercer lugar, y 
©1 " A n t i l l a " al segundo y los 'galle-
gos" al tercero. 
Como podrán haber apreciado nues-
tros fanát icos, el "macth" no puede 
ser más interesante, puos no hay 
nada ganado n i nada perdido. 
A jugar con fe y 3in miedo, mu-
chadhos, que UfitudCti son buenos. 
Y nada más por hoy. 
Ramón S. MENDOZA 
El domingo, si otra cosa no ocu 
F 1 I T í ? C A AnoaciM en pcrlfr* . ITXXIikXrL «Ico* T revisto*. DI . 
bajos y Kr*bodo» 
modenM»*. KCOIs'O-





C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los meioreg; los más fuertes y los | 
más cómodos. Madera de C A R B A Y U i 
irromplblo. Tamaños: 
P A R A CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com-
prador. Se remiten a Provincias en 
iguales condiciones. 
E L 
Bosque de Boloüia 
J u g u e t e r í a en g e n e r a l y 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
OBISPO, 74. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
f iMi 'RA m m \ v E i i t r u 
LA MEJOR í MIS SENCILU DE IPLICiR 
De.venta en las principales Farmacias y Droguerfij 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , A¿uJar y Obrapía 
i 
( 
L l e g a s a T í e a p o 
E r e s m i s a l y a c i ó n / m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , v q u e 
m e d a r á n . m u e v a s f u e r z a s , ' q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z ; 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L ^ N e p t u n o y , M a n r i q u e . 
P í l d o m ^ W a l í n a y 
C I M A 1 
Ü P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U K S A D A 
F O L L E T I N 100 
X A V I E R D E MONTEPIN 
IA HUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacoís. 
D« venta en la acreditada libraría 
" L A S MODAS D E irARIS1* 
de José AlbeUk 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
H A B A N A 
Predc en kt Habira; 4C contavtfs 
Chavigny palideció. Los cerrojos co-
rridos por dentro y el ba-lcón entre-
abierto le mostraron evirientementee 
que Aníbal había abandonado sigilo-
eamente el castillo, con intención pre-
meditada de ocultar su huida. 
Qué motivo le había decidido re-
pentinamente a tal evasión, cuando 
siempre se había mostrado débil, tan 
dócil y tan incapaz de ningún acto de 
energía? ¿Qué noticia había venido 
a sorprenderle en medio de su abati-
miento? ¿ A dónde habría marcha-
do? 
Todo esto se pregutftó Inúti lmente 
la bella Olimpia, que nada podía des-
cifrar de aquel misterio. Dio orden de 
Ir a las caballerizas y averiguar si 
había desaparecido durante la noche 
•Jjrun caballo. E l criado encarjrado 
de esta misión, volvió comunicando 
que "Kebir" y "Masrour" no estaban 
en su cuadra, y trajo consigo al pala-
frenero especial a cuyo cuidado esta-
ban los sementales árabes . 
Interrogado por su ama ei pala-
frenero manifestó en un principio que 
no sabía nada; pero, amenazado por 
un inmediato arresto por haber roba-
do los caballos, acabó por referir lo 
ocurrido. 
A l enterarse qu^ Domingo iba con 
el conde, Olimnia no tuvo ya la menor 
deda. 
—¡ Se ha enterado de todo!—se ¡ji-
jo—¡estoy perdida! ¡sí. perdida, a no 
ser que una vez más me salve a fuer-
za, de audacia! M i esposo ha marcha-
do a Clermont; iré allá, y, si el go-
bernadbr me ha traicionado, sosten-
dré la lucha hasta el último extremo. 
Tomó seguidamente un coche y 
part ió. En ocho horas recorrió quince 
leguas y Se apeó, no en el palacio de 
Aníbal , sino en ei del gobernador. 
Juan de Octeville se hallaba por ca-
cualidad en su casa. A l oir anunciar 
a la bella Olimpia, quiso empezar su 
interminable letanía de frases galan-
tes y rebuscadas; mas ©Ha se lo i m -
pidió. 
—¿Habé i s recibido al conde de Ra-
bón ?—-preguntó bruscamente. 
—Sí, bella señora; me ha hecho 
levantar muy de madrugada para 
recibirle. ¡Diablo! ¡es un hombre sin 
corazón! 
—¿ Supongo que no le habréis d i -
cho nada? 
— ; . Y eme le había de decir si nada 
ignoraba ? 
La ex-marquesa de Ghavigny se 
estremeció y con voz insegura pre-
gun tó : 
— ¿ D e qué estaba enterado? 
—De la amable visita con que os 
habéis dignado honrarme, el auto de 
prisión solicitado por vos y otorgado 
por mí, ja detención de la individua 
que, según me han dicho, se llama 
Simona Raymond, y, por úl t imo, su 
encierro en calabozo del Presldial. 
— ¿ Q ^ é deseaba de vos? 
— U n permiso para ver al instante 
a la detenida y una orden para liber-
tarla si lo creía conveniente después 
de haberla visto. 
— ¿ Y se lo habéis concedido? — 
preguntó Olimpia con ansiedad. 
— ¿ P o d í a yo negarme?—Contestad. 
— ¿ De modo que ha visto a esa mu-
jer? ¿ Y la habrá puesto en liber-
tad? 
—'Desde esta mañana , y creo ad-
vert i r con profundo sentimiento que 
eso os disgusta. 
—¡Caballero—exclamó la dama con 
desesperación— me habéis perdido! 
Y salió repentinamente, dejando al 
gobernador estupefacto y aterrado. 
X L . 
Como ia ex-merquesa d* Ghavigny 
había determinado hacer esfuerzos de 
audacia y jugar el todo por ej todo, 
su principal deseo, al abandonar la 
casa del gobernador, era saber a 
qué atenerse. Por lo tanta, se diri-
gió al palacio de Aníbal convencida 
de que en él encontrar ía a su prima. 
Pero no fué así. 
E l portero, muy admirado, dijo que 
su amo y "la persona" que le acom-
paba únicamente habían permanecido 
breve tiempo en el palacio; que una 
de las más afamadas modistas de 
Clermont había llevado multi tud de 
trajes, y que impediatamente habían 
partido en un coche de alquiler. 
—(Está bien—repuso Olimpia:—yo 
me quedo aquí : que me traigan la co-
mida de un hotel. 
Olimpia no había probado bocado 
aún; pero antes de sentarse a la me-
sa tomó una pluma, y, con mano fe-
br i l escribió lo siguiente: 
"Marqués : Los dos estamos en el 
camino del patíbulo: la "Salpetriere" 
ha sol'tado su prosa: nuestra prima 
está libre, y acaba de reunirse con «u 
marido, en tan apurado trance, sólo 
vos sois capaz do salvarnos. Venid: 
no os de tengáis ; os aguardo; recl-
bisteis un millón por mi libertad, 
y otro tanto os daré si lográis sal-
varme, sanvár.doos al propio tiempo. 
¡Daos prisa! Me encontraréis en Cler-
mont". 
F i rmó esta carta Olimpia, y en 
el sobre escribió el nombre y direc-
ción del Marqués de Salnt-Malxent. 
Cuando hubo cerrado 'a carta, tocó 
un timbre, presentándose inmediata-
mente Front ín , quo, completamente 
restablecido ya de la paliza que reci-
bió de Juan Robcrt, había podido 
acompañar a la marquesa. 
— ¿ H a b é i s llamado, señora etnde-
sa ?—preguntó. 
— F r o n t í n — contostó ésta,—creo 
que sois un buen servidor. 
—Por serviros, señora condesa, ha-
r í a los máíi grandes sacrificios. 
— ¿ Q u e r é i s hacer vuestra fortuna? 
— ¿ Qué m á s puedo desear ? 
—Se os presenta buena ocasión. 
Aqu í tenéis una carta y una bolsa 
llena de oro. Tomad a escape el ca-
mino de P a r í s . ¡Reventad cuantos a-
ballos sean precisos; pero es necesa-
r io que no ta rdé i s más de tres dias 
en llegar al l í! . ¿ O s sent ís capaz de 
hacerlo? 
—Seguramente, scñora condesa. 
— H a r é i s Ulegar esta carta a ma-
nos de la persona a quien va dirigida, 
y a l regresar os prometo que seréis 
bastante rico para v iv i r descansada-
mente, gozando do todos ios placeres. 
— S e ñ o r a condesa, parto al instan-
te; galoparé dia y noche, y si no me 
estrello por el camino, l legaré a 1 a-
rls en tres dias. 
Olimpia le vió par t i r ; después ceno 
si-n apetito, se acostó sin sueno, y ca-
si se puede decir que durante toda 
la noche no cerró los ojos. 
Parece natural que al salir de Uer-
mont el conde y la condesa tomaran 
ei camino de Rahón. Mas no fué a»!. 
Ignorando el conde la partida deOUm 
pía , no quiso poner a su amada Man.. , 
aunque sólo fuese por breve tiempo, 
en presencia de aqucla odiosa y abo-
minable mujer. 
A unos treinta ki lómetros de Cler-
mont existía una quinta que domina-
ba un magnífico parque y unas vas-
tas posesiones. Aquella quinta, quej 
el conde visitaba muy de tarde en 
tarde, se alzaba en la cima de un 
montecilllo cubierto de encinas y 
castaños , a cuyo pie se extendían fér-
tiles praderas baf adas por un bull i -
cioso riachuelo. All í llevó a la con-
desa. Domingo, los porteros de la 
quinta y las hijas de los colonos se 
cuidar ían del servicio durante uinos 
ocho o quince dir.s, que sería todo lo 
m á s que, a juicio del conde, podía 
prolongarse su estancia allíl. 
Era preciso tomar una determina-
ción con respecto a su infame prima, 
y tomarla sin d ihxión alguna, la con, 
desa no quería vendarse de ninguna 
manera. En su augóllca bondad pe-
día a su marido que devolvióse bien 
por mal y que perdonase a los culpa-
bles. ¿Pod ía negarse Aníbal a "los 
conmovedores KMKOt dirigidos por 
una voz tan-dulce y tc.n querida? Cedió 
pues, e Inspirado Y-or su esposa es-
cribió a Olimpia una carta en la que 
no se reflejaba scnllmionto alguno de 
odio n i ninguna recriminación. 
"Poneos de conformidad conmigo— 
decía nquela carta—pai'a hacer anu-
lar judicialmente un casamiento en 
el que ha habido error. Corsiento en 
admitir vuestra buena fe. Los dos 
nos hemos engaílado y creído since-
ramente en ia muerte de mi primera 
esposa. Ahora reavr.roce salvada por 
milagro, y vos, j o r propio impulso, 
apresuraos a devolverle el lugar que 
le^ corresponde; hnced esto, prima 
mía, y os prometo cuc no se Instrui-
r á ninguna Imformacicn, que un velo 
ocul tará eternamento ?1 pasado, y 
que nunca, en época algima os Pfd 
cuenta la justicia de los 
a vos y a vuestro primo, de lo» 
oho» llevados a cebo". . 
Esta carta, quo era muy eX*en"j,',, ' 
pero resumida cu las anteriores ^ 
neas, fué eaviada a Olimpia al » 
Hilo de Rabón, y vino a enCOvntSra 
en Clermont. Quizás anteg " " ¿ ^ 
sido de gran valor para sus *^ 
naciones futuras: pero no hatn» ^ 
gado a tiempo; esperaba de ua ^ 
a otro a su primo, el marques, y » ^ 
vez que había impulsado a su tB̂ tr04 
cómplice. Olimipia no íluC[ía-Veo» 
ceder. Por otra parte, estaba 
rando armas para el combate. ^ 
tuto abogado, a quien 00 j i ^ V i 
asuntos y que no tenía en m^ 
honradez cuando se le ofrecían u 
ñas probabilidades de engañar ^ ^ 
justicia, se había comprometía^ ^ 
nar el proceso de ima maner* 
l lamaría la atención. ,3rtno5a-|á 
—Sois joven, rica y n<51 v<) eo 
d-ecía, —y todo eso pesa mwf atiflc' 
balanza de Themis. Siempre & y, 
de a una demandante como 
naturalmente, a porfía^ 86 Vu*5' 
i escucharla y complacerla^ , 
tros talegos d* luises, vues^a^cea 
luptuosas miradas y v u e s t r a ^ 6Ü. -
sonrisas son otras tantas ra. 
ficlente para ganar un mal^,r 
y éste no lo es. ¿Qué J ? ^ ' ^ dict»* 
severo que sea, consentirá e 
un fallo contra vos, si con un r 
bra hábi lmente calculada, ^ 
saben decir las d a m a s ' J 1 3 ^ , © : * ^ 
a sus ojos alguna pequen» 
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H A B A N E R A S 
D e A n o c h e 
G.-an animación teatral. 
rra noche de moda en Payrct en 
r/mpoamor y en Fausto, reuniéndose 
lo* tres una selecta representación 
social-
Hablé ya de Fausto. 
¿ a mis Habaneras anteriores doy 
i relación de las damas congregadas 
en el céntrico y afortunado teatro de 
Prado y Colón. 
Relación que tiene que resentirse, 
por fuerza, de omisiones repetidas. 
¿Cómo evitarlas? 
En los espectáculos cincmatograñ-
COÍ, desarrollados con el teatro a bos-
cur'as, hay que esperar a cortos in-
tervalos de las exhibiciones para 
darse cuenta de la concurrencia. 
En la función de Payret anoche las 
dos películas que llenaban el cartel, 
Lágrimas que redimen y La hija del 
circo, provocaron en el público un 
interés excepcional. 
L a Bertini salió del Cine Prado 
para triunfar también en Payret. 
Así siempre la genial actriz. 
Y cuanto a Campoamor veíase tan 
animado anoche como siempre en sus 
funciones de los martes y de los jue-
ves. 
Son sus noches favoritas. 
Prepara ahora la empresa de L a 
Pluma Roja la serie de exhibiciones \ 
de La hjia del circo, con la bella j 
Grace Cunard de protagonista, dando j 
comienzo en la semana próxima. 
El abono para estas exhibiciones 
parece llamado a cubrirse totalmente 
Una boda anoche. 
Fué en el Cristo, la severa y ele-
gante iglesia de los Padres Agustinos, 
ante un concurso numeroso. 
Ante su altar mayor, y en ceremo-
nia solemne, brillantísima, recibieron 
la bendición de sus amores la seño-
rita Josefina Prats y el señor Manuel 
G. Martínez Uoyd. 
Novia encantadora. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
interesante, era anoche la admiración 
de todos con su toilette de un gusto 
acabado, de una elegancia completa. 
Precioso su traje. 
Y el ramo, confección de E l Fénix, 
respondiendo a uno de los más be-
llos modelos del renombrado jardín. 
El padre de la desposada, señor 
Juan Prats y Arcaño, y la señora Ro-
sario Alfonso de Delfín fueron los 
padrinos de la boda, suscribiendo el 
acta matrimonial como testigos del 
simpático novio el doctor Jesús A. 
Figuera sy el señor Bernardo Par-
días. 
Y el doctor Pedro Sabí y el señor 
Eladio R. Ecay como testigos de la 
gentil Josefina. 
¡Quiera el cielo que sonrían en el 
nuevo hogar todas las venturas ima-
ginables ! 
He ahí mis votos. 
Quedan aquí formulados con la ex-
presión de mi más afectuosa simpa-
tía para los novios de anoche. 
De viaje. 
En el vapor Antonio López, que 
sale hoy para Veracruz, tiene toma-
do pasaje el Ministro de la Argen-
tina con su distinguida familia. 
Va el señor Manuel E . Malbrán a 
presentar sus credenciales ante el go-
bierno del Presidente Carranza. 
Regresará en Noviembre. 
qp 
Hortensia Cuéllar. 
La interesante señorita, que fué 
operada de apendicitis en la Clínica 
de Pereda, va restableciéndose de día 
en día. 
Pronto será dada de alta. 
¡ Enhorabuena! 
De amor. 
Una grata nueva. 
L a de haber sido pedida para el 
simpático joven Mario Giraud la ma-
no de la graciosa señorita María P. 
Recalt. 
No tardará la boda. 
^ p̂ 
Esta noche. 
Viernes del Cine Prado. 
Se verá aquel amplio salón, como 
siempre, muy animado y muy con-
currido. 
Enrique FONTANILLS 
" ü CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprfehe cor: 
brillantes, coir J pendantiffs. barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS. V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4261. 
F ^ jr*r * jr * r jr * jr * * * * * * * 
"LA FEMME CHIC" 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
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G a l i a n o y S a n J o s é 
Y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los H E L A D O S más ricos. 
Los D U L C E S más sabrosos. 




Aunque se esperaba, no ha dejado de 
causar profunda tristez», el desenlace fa-
tal que en- la mañana del pasado viernes, 
tuvo la enfermedad que minaba la exis-
tencia de la señorita Estrella Jiménez, 
gala de nuestra tocledad, inteligentísima, 
pues deja entre sus bellas obras de arte 
un hermoso lienzo de la Virgen de la 
Caridad del Cobre v otro de gran tama-
ño del patriarca San José, ambos bor-
dados con singular esmero. 
E l sepelio de la Inolvidable Estrella, 
ha sido una mauifostación de duelo, en 
la que tomaron parte nuestras princi-
pales autoridades y un grupo de encan-
tadoras damas. 
Dios acoja en su seno el alma de la 
nunca bien llorada Estrella, siempre tan 
? ma' tan humanitaria y reciban sus 
ramuiares, entre ellos su señorita herma-
na Cltra. profesora de Instrucción Tú-
nuca, mi sentida condolencia. 
Partieron para la Capital, los señores 
5i,5*'Uo Domínguez, nuestro querido Al-
Tor* « io u- Echevarría, hacendado y 
nnl nENDP8, comerciante banquero, los 
R«vJ. 08 a otra comisión de Unión de 
y acompañados por el Ileprescn-
rán 8efior Ramírez Uos, se entrevlsta-
PrtKH a el Befior Secretario de Obras 
ím/^ , ' ?ara ^ de.le «'n efecto el es-
saraH» \ «irretera de esta a Unión, 
s e ñ o r V n H ^ ' r ' 1 ' 1 ya la ""basta por el 
Tar?P ÍTnr.lque Lámar, a fin de que se 
moflo n L ra7-aí0 de dicha carretera de 
He de I 5 Í J 5 iu*ar ^ ^ n i r por la ca-
a Dart^ T »?1"6?' (le Un,<Jn ^ Reyes, por 
ta P"FerrP^berlDt0" Para 8al,1• a la p i -
sando las finoV,eU^ por Platino, atrave-
rrslu" v •^aS "Carmen de Oliva." "Te-
ñera PO sol» CutlJ0" Pue8 de esa ma-
camposinos ínt? beneüoian más de 1.500 
z a s . ^ S ! ' 'D0cIu8" el pueblo de Cabe-
reDd0 Cnatr» Caminos. por 
serles más cómodo para traer BUS fru-
tos, sino también el pueblo de Unión de 
Reyes, puesto que construyéndose un 
puente sobre el río San Andrés, se evi-
ta la bifurcación de este río con el Ma-
jagua, y que en sus crecientes lleguen 
las aguas hasta la plaza de la Iglesia 
del aludido pueblo. 
Resultando además, que por la parte 
trazada perjudica a muchos agricultores 
que tienen sus tierras aradas y sus cam-
pos de caña en producción. 
E L CORRESPONSAL 
C A M B I O S 
El mercado rigió ayer quieto, ce-
rrándose a las doce m. por ser decla-
rado día de duelo oficial. 
Cotizamos nomlnalmente: 
C o m e r -
Banqaeros, clantes. 
Londres, 3 dlv. . 4.78^ 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75^ 4.73 V. 
Par í s , 3 d |v . . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 d|v. 29 30 D. 
E. Unidos, 3 dlv . % % D. 
España, 3 d|v . . 7/8 P % D. 
Florín holandés. . 4 2 ^ 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
i 
Mande sn annncio «1 DIA-
RIO D E L A MARINA. 
CWltrO AstllfianO l O u i é n e s e l d e s t e r r a d e ? 
n L A V E L A D A 
fefe^oa Sacones 
d« u'n^he.161320 a las ^ 7 m*l ia 
ne f W ? «LE^f?1** de tan solem. 
él m S í i Pn - 8 Se han Producido en 
canío d« U mer08 que el en-
nxo de la concurrencia. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
bre su conciencia, sonaron en la ul-
tima hora de una etapa política. 
E l Maura que habló en el Congre-
so, no es, no puedo sor el Maura de 
la pradera de Beranga. Ese es un 
Maura nuevo, desconocido en la po-
lítica española ; acaba de nacer. 
El Maura que llegó al Congreso por 
vez primera en 1880, que asistió a 
las reformas administrativas de Ca-1 
macho; que fué colaborador de Ga-
mazo en las campañas de Hacienda; 
que fué brazo de apoyo T>ara Silvela i 
ELVIERNES,22, NO ABRIMOS 
P e r m a n e c e r á n c e r r a d a s n u e s t r a s 
p u e r t a s , p a r a 
B A L A N C E , 
h a s t a e l l u n e s , 2 5 , d í a d e l a 
R E A P E R T U R A . 
S i q u i e r e u s t e d e x p e r i m e n t a r e m o c i o n e s 
f u e r t e s , m e j o r q u e u n i n t e n s o d r a m a d e 
Y B S E N , s e l a s p r o d u c i r á e l l u n e s , 2 5 , l a 
s e n s a c i o n a l 
R e b a j a d e p r e c i o s 
c o n q u e a p a r e c e r á n r e m a r c a d o s t o d o s 
l o s a r t í c u l o s d e 
E n c a n t o " 
Solis, Entrialgo y Cía., 8. en C , Galiano y S. Rafael 
r - í ñ 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
i Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el aba-
1 üico mág elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L ABANIQÜE-
i RA," donde nuestra numerosa clientela hallará expuesto un selecto surti-
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábr ica , Cerro 559. Apartado 683. Almacéo , Mural la 29 
^ C 5 5 7 9 2t-21. 
y Villaverde; que salvó el orden en 
1909; que prestó calor y alientos ai 
maurtemo reformador; que aun sim. 
patizando con los aliados se declaraba 
partidario convencido de la neutrali-
lidad, hac€ tres meses, no tiene nada 
de común con el nc-ísinio Maura que 
combate la neutralidad y aconseja a 
España que se suicide para que no 
mueran sus "hermanas". 
A ese Maura de ctiqaota afrancesa" 
da e injertado de lerr^ixismo, ¿quien 
le conoce? García Prieto dice que no 
sabe qué busca y protende; Bergamín 
que no se !e deben permitir esas 
campañas llenas do peligros; Cambó, 
que no le entiende; Mella lo califica 
de antlpatriota y la Espafia reflexiva 
consciente y sensata protesta contra 
su último discurso en nombre de la 
sangre y de â vk!a de sus hijos. 
Los únicos que le conocen y aplau-
den, son los polítilcos qiie han querido 
vender la sangro do sus hermanos, I 
para hacer, después, t o mismo que 
hizo Rapagneta: quedarse en su casa, 
o s^ibir en aeroplano, o como Nerón, 
cantar odas, mientras arde la Patria. 
* * * 
Cuando se estrenó "La ciudad ale-
gre y confiada", de Benavente, entu-
siasta germanófilo, el público madri- I 
leño pretendió descubrir, ai t ravés de j 
la ficción escénica, a personajes rea1 \ 
¡es y de alta significación política, 
Crispin, Publlo, Panta leóh, Leandro, 
Lauro, Arlequín y Girasol eran sen-
cillos jeroglíficos de fácil solución. 
Mientras se movían las figuras, en 
el escenario de Lara, los espectádo» 
res decían: ese, es Lerroux; ese, es 
Romanones. Cuando hablaba Arle-
quín, el de la ampulosa retórica, de-
cían: ese es el amigo Melquíades, y 
cuando Girasol, seducción de la juven-
tud aipolillada lanzaba sones de lám 
guidas cadencias, exclamaban: s i esa 
no es la Tórtola Valencia, es la Pas-
tora Imperio. 
La mayor dificultad era saber quién 
hablaba por boca del Desterrado, 
el único que en la Ciudad gritaba 
¡Pa t r ia ! ¡Pa t r i a ! mientras los nego-
ciantes atentos a sus especulaciones 
se re ían de todo y los gobernantes 
mercaderes empobrecían a la Patria 
y l a fr ivola juventud divinizaba a 
Girasol. 
¿ Quién era c i Desterrado ? En uno 
de los momentos culminantes del se. 
gundo acto el público creyó que no po 
día ser otro que Maura, a de las fra-
ses de fuego, el de los gestos gallar-
dos. Y cuando en las úl t imas esce-
nas, el Desterrado increpa a las tur-
bas incendiarias y dadas al saqueo, 
y levantando la bandera de la Ciudad 
gri ta ¡Pa t r i a ! ¡Pa t r i a ! con acentos 
de t ransf iguración y de heroísmo, el 
público enardiecido p ro r rumpió en 
delirantes patr iót icos aplausos, y to-
el mm mm 
P A R A L A S M E R C E D E S 
P A T K E T ' • „ „ 
Anoche se estrenó en el rojo coliseo 
la cinta "Lu hija del Circo", con un éxi-
to extraordinario. 
E l programa para esta noche es el si-
guiente : 
E n la primern tanda Re exhibe la pe-
) líenla "Marínela" y, en la segunda so 
| proyectará la cinta titulada "Lágrimas 
que redimen", por Francesca Bertlnl. 
! Mañana, en la función de moda, sábado 
' azul, "Mi pequeña baby", por la Bertini 
i y "Bucle de oro", por Pina MenichellL 
E l sábado se exhibirá la cinta tomada 
de los funerales del doctor Enrique Nú-
fiez. 
E l día 4 de Octubre se dará la función 
a base de ¿En qué género, en el dramá-
tico o en el cómico, prefiere usted a la 
Bertini? 
Las localidades para la función de es-
ta noche pueden pedirse por el teléfono 
A-7157, Contaduría de Payret. 
MARTI 
"SeriUa de mis amores". " E l Bey de las ' 
Mujeres" y " L a Corte de Faraón", figu-
ran para esta noche en el cartel del coliseo 
de Dragones. 
ALHAMBRA. 
En primera tanda: "La Boda de Sa- i 
lustlano". E n segunda, "La danza de los 
millones" y en tercera, "Las mulatas do 
la Bulla". 
FAUSTO 
Primera tanda: Polldor, sacrificado, Loa 
5500 de Bill y Actualidades 38. 
Seguuda tanda: Pacto sangriento y L a 
corrida de toros celebrada en Valencia 
por el Gallo, Bombita, Paco Madrid y 
Belmonte. 
Tareera tanda: No desear la mujer do 
tu prójimo y E l banco tenebroso. 
Cuarta tanda: Películas tómicas. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, Martirio 





Cuando Ud. observe una Elegante, 
y l e l l a m e l a a t e n c i ó n e l b u e n c o r t e y c a l i d a d d e 
l a S A Y A q u e v i s t e , p u e d e ü d . t e n e r l a s e g u r i d a d 
q u e n o s o t r o s t e n e m o s e s e m o d e l o y o t r o s a ú n 
m á s b e l l o s . 
U d . d e b e c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e 
S A Y A S 
a r a y a s y c u a d r o s , d e P i q u é , d e G a b a r d i n a , d e 
C o r d u r o y , d e R a t i n é y W a r a n d o l b o r d a d o e n c o -
l o r e s . 
Tenemos el modelo que a Ud. le gusta 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
G a r c í a y S í s t o . A g u i l a , 8 0 . 
re 
L5i 
próximo domingo celebran su 
fiesta onomást ica todas las que Uevan 
e] dulce nombre de Mercedes, y como 
lo más natural es obsequiar con dul-
ces y helados a los consecuentes ami-
gos, que cumpliendo con un deber de 
cortesía las van a felicitar, bueno 63 
que se dirijan a " E l Moderno Cuba-
no", y hagan, con tiempo^ sus en-
cargos. 
Crocantes, ramilletes, flanes, pudi-
nes, dulces finos de huevos del país y 
exquisitas confituras. 
Además de los dulces finísimos que I 
hacen en " E l Moderno Cubano", y ¡ 
de los helados de todas clases, inclií- i 
yendo el biscuit glacé, especialidad de 
esta casa, hay un espléndido surtido | 
de estuches de alta novedad, conté- | 
niendo bombones y confituras pro I 
pios para regalos. 
Si queréis obsequiar con un bonito 
estuche C1 una elegante bombonera 
conteniendo bombones Suizos, Marca ' 
"Cailier". dirigios a Faustino López, 
que es el único agente en !a Habana. 
En dicha casa hay estuches precio-
sos para Cheche, Cheita, Chea, Mer-
ced ita y Mercedes. 




E n la primera tanda B« exhibe la cinta 
Zogar, puño de hierro. E n la segunda 
tanda. L a hija del Circo, estreno. Se ex-
hibirán los dos primeros episodios ti-
tulados L a marca del leopardo y Una 
herencia extraña. Hoy es día de moda. 
FORJíOS 
E n las tandas primera y tercera 
proyecta la película titulada Anny Stella. 
E n la segunda tanda. L a tierra de loa 
naranjos. 
COrPASIA "SAIíZ" 
Próximamente debutará en la Habana 
el gran Sanz con su compañía de 25 autó-
matas. Uno de sus mayores triunfos es el 
orador autómata llamado Frey Volt. 
MO>-TECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
^ 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Monte f 
Santos Suárez, estrenos diarios; los do-
mingos matinée. 
H I E R E S d e s d e 7 0 c t s . 
Hemos recibido una extensísima colección de brassiéres o ajus-
tadores en todas las tallas para uastos desarrollados, medianos o es-
beltos y los vendemos desde 70 centavos en adelante. 
SON MODELOS D E E X Q U I S I T O GUSTO Y 
— D E L MAS RENOMBRADO F A B R I C A N T E . — 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
alt 
dos los espectadores afirmaron que, 
por boca de ThuiUier, hablaba Maura; 
él era el Desterrado. 
* * * 
E l público de Lara se equivocó. En 
Beranga se ha descubierto el error. 
Maura no puede ser el Desterrado, 
desde que se fué con los Pulblios y 
Crispines. 
Hay dos clases de destierro: el for-
zoso y el voíluntario. El señor Mau-
ra es el desterrado a la fuerza; sufre 
la pena que se le impuso, sin resigna-
ci6n y sin grandeza de ánimo; el pan-
tanto le atrae. Es un desterrado mal-
gré lui, a palos como tradujo Mora-
t ln , y, por conseguir la amnist ía , pro-
nuncia discursos de lisonja, de la 
misma manera que Ovidio escribía en 
el destierro odas a l César , para que le 
dejara volver a la ciudad. 
En la política española hay un 
desterrado patriota altivo y digno, 
Incorruptible y admirable. Permanece 
lejos del Poder y de toda ambición, 
porque es de casta de hidalgos. 
Ese desterrado, pocos dias antes 
de que el señor Maura defendiera la 
neutralidad en el Congreso, pronun-
ció un discurso contestando al señor 
Cambó y puihlicado en este diario el 
oia 29 de Julio, en el cual dijo así : 
"Cuando el señor Cánovas del Cas-
ti l lo, en 1895, me envió a persona de 
mucha categor ía para anunciarme 
que, si ingresaba en ^ partido, ser ía 
ministro desde el primer momento, y 
cuando poco después hal lá lndome yo 
en estos bancos, me decía graciosa-
mente: "No trato de cogerle a usted 
con liga como a los pá ja ros , pero creo 
que debe usted penetrar en m i cam-
po" contesté al enviado como contes-
t é al señor Cánovas que yo era de 
aquellos que entraban en la vida pú-
blica a l a sombra de una bandera y 
a quienes en la hora de la muerte esa 
bandera les servía de sudario. 
Y ahora, después de m á s de veinte 
años de vida parlamentaria me ca-
lumniar ía y me infamaría el que cre-
yera que yo, n i por concupiscencias 
del Poder, que jamás he sentido, n i 
por ningún moitivo iba a cambiar de 
comunión política, iba a poner mi 
voluntad en otro sitio de aquel en el 
cual rindo culto a un ideal que vivirá 
tanto como yo viva". 
Ese es el verdadero Desterrado de 
Denavente; el que se dcstierra y apar-
ta voluntariamente del Pod^r que se 
le ofrece; el que desprecia las tentado 
nes de la ambición y no mendiga fa-
vores y larguezas del César. 
Sea cual fuere ! • opinión que ten-
gan mis lectores sobre el credo polí-
tico de ese Desterrado, no podrán 
menos que admirar esa incorruptibili-
dad a toda prueba, y esa fidelidad a 
una bandera que dura hasta la muer-
te. 
Pero eso no lo hace el señor Mau-
ra : no sabe hacerlo; únicamente lo 
hace el señor Mella. 
E l Dante vivía en el destierro, y 
cuando se le hizo saber las condicio-
nes del perdón dijo: " ¡qué ! ¿es esta 
la gloriosa revocación de una senten-
cia injusta, por la cual el Dante ha de 
vo'Vtr a Florencia? Si esta es la 
j londición, j amás volveré a mi Pa-
| t r i a " . 
. E l gran poeta rehusó la gracia, y 
después de ve-'nte años de destierro 
murió en Ravena en 1321. 
Ovidio y Maura son los desterrados 
que ge inclinan y suplican: Dante y 
Mella son los desterrados cuyos nom-
: bres quedan en la historia de las 
I grandezas morales, como símbolo de 
i lealtad a su conciencia, y como ejem-
plo de espiritual incorruptibilidad 




N Ú M E R O 
L L A M A R 
C U A N b O 
Q U I E R A 
S U C U R S f t L ü " L A V I Ñ A " 
d . b t L N O M T t 3 3 5 
LA ZARZUELA 
Podría cubrir con el inmenso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
r r i l Central. El gusto m á s exigente 
sa t i s fará su deseo. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
D r . GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia, y del Hospital número Cno. 
CIRUGIA ETTGEÍÍEKAL 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
M E D A D E S J E C R E T A S . 
D í Y E C d O X E S D E L 604 y J T E O -
MERO, es, A X T O S . 
^t-20 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
N I C A Se vende en todas partes. 
! C O R S E T E R A S ¡ 
Tenemos a la venta y a precios I n , 
creíbles un surtido colosal de baile* 
Has inoxidables, de diferentes dasea 
y t amaños , cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tiranteg 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, numero 72. San Miguel, 45. Ha-
baua. 
C 5015 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A D E L 
:•: 
H O G A R 
LOS CUELLOS - CORBATA ESTAN M U Y EN BOGA 
las 
D i s t i n t o s m o d e l o s d e c u e l l o s p a r a b l u s a , q u e s e g ú n t o d o s l o s i n d i c i o s , s e r á n u s a d o s p r o f u s a m e n t e e n e l o t o ñ o e i n v i e r n o p r ó x i m o s 
ECOS DI L A M O 
(Para el D I A R I O B E L A M A R I N A ) 
Madrid, agosto 11. 
Pedí noticias de modas y otros 
asuntillos a una amiga que veranea 
en "playa elegante"; y en carta que 
acabo de recibir, me refiere todo lo 
Biguiente: 
"Hal lábanse viendo jugar al golf 
varias damas y damitas extranjeras 
que es tán al tanto de la úl t ima moda, 
de las ú l t imas noticias y de no po 
ros regocijos. Son de las que oyén, 
ven y no callan. Me acerqué, pues, 
í. este grupo, y escuché sin chistar. 
—Fijaos en Luisa—decía una. 
—Elle ne falt du golf que parece 
que c'est chic—añadió otra. 
El Reloj de Flora 
Lag flores mo abren sus pétalos en 
condiciones indeterminadas. 
E l acto de abrirse los péta los es tan 
preciso, y con ta l acuerdo se verifica, 
eiempre a hora f i ja , que Linneo pudo 
formar con veinticinco flores escogi-
das con paciencia e inteligencia lo 
que se llama el "Reloj de Flora" esto 
«s, urna serie de plantas cuyas flores 
marquen con exactitud por el momen-
to en que abren sus pétalos las horas 
dfel dia y de la noche. Las plantas y 
las horas que señalan son las siguien-
tes: 
Escarchosa glacial. Mediodía. 
Clavel prolífero. La una de la tarde. 
Leouxstón. Las tres. 
Alisia alisiova. Las cuatro. 
Do ndiego de noche. Las cinco. 
Geranio triste Las seis. 
Adormidera de tallo desnudo. Las 
ciete. 
Campanilla recta. Las ocho. 
Campanilla lineal Las nueve 
Hipomé purpúrea Las diez. 
Silena, f lor de noche. Las once 
Cacto de grandes flores. Media no-
che. 
Lacerón de Laponia. La una de la 
madrugada. 
H scarzonera amarilla. Las dos. 
Gran decrixa. Las treg 
Lr^plxe de los techos Las cu-itro. 
E&meracalie leonexa. Las cinco 
Oreja de ra tón fructicosa. Las seis 
Laitrón. Las siete. 
Pelosllla. Las ocho. 
Amagalixe encarnada Las nueve 
Calénduda de los campos. Las diez 
Ormítálogo (dama) de noche. Las 
once 
S O N E T O 
Tienen los garamantas una fuente 
Que por oculta, calidad del suelo, 
E l agua tiene fría como hielo 
Cuando la hiere el sol resplandecien-
(te. 
Mas luego que en la mar moja su 
(frente 
Y el mundo se oscivroce, y en el cielo 
Tiende la negra noche el rico velo, 
Hierve y abrasa como fuego ardiente. 
Así yo ¡ t r i s t e ! en fuego convertido 
De llanto, estoy helado en la prenen-
(cia. 
De los ojos que son el sol que temo. 
Mas luego que oscurece mi sentido 
La oscurísima noche de su ausencia 
En vivo fuego me consumo y quemo. 
E l Marqués do Tarifa 
— ¿ Q u é placer ha l la rá en empu-
jar, a fuerza de golpazos con un pa-
lo, esa bola ,a f in de que vaya de 
agujero en agujero ?—^preguntaron 
varias. 
—¡Qué quieres! Hay gustos que 
merecen sudores! 
—Pero luego, a las cinco, suena la 
hora de la compensación; la hora do 
los refrescos, de los fiambres, la 
hora de exagerar la necesidad de des-
canso. 
—Además , hay que hacer gala de 
una falta muy blanca y muy corta, 
tan corta como la que usamos ahora 
para todo, y de un calzado muy in-
glés, "de sentido común", que dicen 
ios yankees; calzado completamente 
opuesto al molestísimo que hemos da-
do en lucir y padecer. 
—Es preciso—agregó otra—pro-
testar contra el desatino de llevar en 
verano cuello hasta las orejas, guar-
dando el descote para invierno. 
—Esa señori ta que ahora se sienta 
enfrente, es acérr ima partidaria de 
los godets en las faldas; esa otra, 
que la acompaña, me consta se rom-
pe, de puro finas que las usa, tres 
o cuatro pares de medias al día, entre 
caminatas, bailotees y deportes. Po-
cas modas habrá m á s ruinosas que 
esta de las "medias-muselina", que 
yo l lamaría "medias-tul". . . 
—No nos explicamos—decían va-
rias—por qué no han de i r vestidas 
de blanco, en verano, se entiende, 
todas las mujeres jóvenes y no jóve-
nes siempre que sean delgadas, 
—Burlémonos discretamente de las 
"modas mili tares" que este invierno 
han privado, t rayéndonos profusión 
de gruesos botones y fuertes trenci-
llas. 
Queriendo dar otro giro a la charla 
una^ de aquellas presumidas se aven-
turó a opinar que, si bien aprueba 
las satisfacciones y las distinciones 
que van unidas a los deportes, le te-
me al golf porque desarrolla dema-
siado los músculos de los hombros y 
de los brazos. 
—Dices bien—se aprecuraron a 
contestar unas cuantas—. Nosotras 
tampoco vemos la necesidad de esa 
clase de robustez. Por la noche, en 
el Casino, o en los otros bailes de los 
grandes hoteles, las mujeres que se 
conservan "sí lf ldes" di rán de núes 
t ra amiga Luisa, por ejemplo, que 
tiene brazos y hechuras hombrunas, 
cuando debiera suceder todo lo con-
trar io; redondeces, delicadezas, lí-
ueas bonitas, que piden variedad, r i -
queza de hechuras en faldas, corpi-
ños y abrigos lindos. ¡Cuidado si hay 
donde elegir entre las modas actúa 
les! 
—Exacto—Interrumpió una de las 
más acicaladas; desde las hebillas vis-
tosas y los zapatos finos, la sombri-
lla vaporbsita y alta, los artísticoM 
pliegues de las faldas con airosos 
frunces en la cintura, detalle que tan-
to favorece a los muy delgadas, has-
ta el mismo "gorrito-policía", todo, 
casi todo, es una monada. 
— ¡Pero es tan distinguido jugar a! 
golf—exclamó una víct ima de varios 
deportes. 
—Lo verdaderamente distinguido 
es acertar en la elección de trajes y 
sombreros. 
—Eso; y que se pueda decir de 
nuestra toilette que es tan perfecta 
comme un vers de Hacine; on n'y 
saurait ríen changer sans offenser 
1̂  gont—contestó ufana una pari-
siense elegantísima. 
—Lo verdaderamente distinguido— 
rigulo diciendo la otra es saber ha-
cerse y lucir lindos trajes con las te-
ías más en boga: glasé, si es flexible; 
pique; sin apresto también; divino, 
crespón de seda práctico dr i l y ro-
mántico organdí ; y que a la "acam-
panada falda acompañe el f ígaro o 
bolero vago, muy vago, airoso, muy 
airoso. ' 
—TieAes razón; la inoda actual, si 
no la exageramos ridiculamente, pue-
de llegar a ser una usanza perfecta. 
JEstoy convencida de que hemos 
de ver preciosidades en botas bien 
hechas, muy altas, perfectamente 
combinado el color del chanelo con 
el de la "caña" ; creo, también, que 
ton la reaparición de la falda verda-
deramente corta y airosa, nos acer-
caremos al tr iunfo del buen gusto. 
—¡Vivan, vivan las modas anima-
das, flamantes, lindas! ¡Viva la ar-
monía de conjunto!—gritaron mu-
chas de aquellas petimetras. 
— ¡Para a rmonías debe de estar 
ahora nuestra magullada golfense! 
¡Buen golpe ha recibido! Confundió 
el pie con la bola, y no dló pie con 
bo l a . . . Me parece que en a lgún 
tiempo no podrá volver a jugar. 
—Eso sale ganando el g o l f . . . 
— Y ella tan contenta, tan satisfe-
cha, convencida de que todo eso es 
muy chic, muy elegante, muy distin-
guido, quizá la más completa y deli-
cada expresión del buen gusto, del 
sportinantlsmo—que oí decir no ha 
mucho en un corrillo de dictadores de 
la moda femenina en un pueblecito 
de estas cercanías. 
No puede seguir porque no puedo 
faltar a la verdad. Si continuara, in-
ventar ía . Todo lo que os he referido 
es cuanto he visto y oído ayer; po-
déis, por tanto, aceptarlo como ar-
tículo de fe. 
La gentil viudita se dedicó a hacer 
planes, resignada, casi jovial . Estaba 
decidida Confióse a nosotras, sus 
numerosas amigas, y nos dijo: 
—Eso de convertir el hotel ta l o 
cual, por suntuoso que sea, en ho-
gar, o que el hogar, aun siendo hu-
milde, parezca hotel, ,podrá resultar 
divertido; pero no me convence n i me 
conviene. 
— ¿ E s por esto por lo que te afa-
nas ahora como nunca en alhajar tu 
casa? 
—No; es por lo o t r o . . . Ya os lo 
confiaré después. Ahora me urge y 
agrada más I r pasando rápida revis-
ta, sin entrar en pormenores, a algo 
que pasa por mi imaginación y entra 
en mis proyectos en forma de mué-
linaje y otros detaflles relacionados 
con é l . . . En m i nueva casa, que 
poco a poco voy embelleciendo, ya 
que no puedo hacer desembolsos re-
pentinos, no ha de faltar un salón 
encarnado, donde se reúnan diversos 
estilos, sin que se altere l a buena 
armonía . P rocura ré tapizar algunas 
paredes con damasco antiguo de dibu-
jo grande. No descansaré hasta ha-
l lar un bureau de los llamados Re-
gueira guarnecido de dorado bronce. 
Digan lo que digan otras personas 
que presumen de "exquisitas", el alto 
y ancho biombo chino, sin más pin-
tura que un gran cedro en el fondo 
dorado, es lucido detalle. 
—Insistimos en que hoy te intere-
sa enormemente la comodidad y la 
elegancia de tus aposentos. 
— ¡No lo sabéis bien! Ellos son 
verdaderos espejos de nuestras ideas, 
de nuestra Inteligencia, de nuestros 
sentimientos. . . Ese algo indefinido 
cue dice mucho . . . ¡Expresan tanto 
las predilecciones y adornos de la 
casa! 
Traje de bail^, recepción, comida o teatro; y capo, con larga cola y amplio ráelo, modelos Raymond, ex-
hibidos con entero éxito en wCaUot"-Houae". 
— ¿ C u á l es tu siglo preferido? 
—Tengo dos: el X V I I y el X V I I I . 
— ¿ D e modo que vas a dedicar-
t e . . . ? 
— A encar iñarme con unos cuantos 
Esmeros—se apresuró a responder-
ros—; a huir de lo que Imponga la 
úl t ima moda; excentricidades tan po-
to seductoras como la de tapizar de 
negro paredes y muebles, y de ne-
gro también pintar la escalera, dán-
dole alfombra gris para el contraste; 
vamos una especie de medio luto, qui-
zá más triste que si fuera riguroso. 
Es pura fábula esa de creer que sólo 
los ricachos pueden permitirse habi-
taciones que llamen la atención. E l 
quid es tá en buscar con acierto y pa-
ciencia, saber "distinguir" y dedi-
carse a buscar gangas. 
— Se dan, las hay t o d a v í a . . . ? 
—No faltan, no concluyen. 
—Continúa. Nos tienes, a más de 
atentas, intrigadas. 
—Una chimenea ar t ís t ica, muy si-
glo X V I I I ; grandes sillones de labra-
do, obscuro y no moderno terciopelo; 
para el comedor, mesa de mármol 
blanco; 01 mantel no se rá n i muy lar-
go n i demasiado ancho; en el suelo, 
pieles de t igre y de oso; profusión de 
flores, algunos buenos y antiguos 
grabados, unas cuantas columnas de 
mármol negro conteniendo jarrones 
de cristal claro. 
Satisfecha quedaré si decís primo-
res de m i casa. 
—Le gont vaux mleux que les cho-
8es. 
—Esmero y cariño en todo. Telas 
deliciosas, "esteres" que parezcan ve-
los de novia, visión igualmente va-
porosos, que recuerden los más Un 
dos volantes de encaje. 
— E s t á bien—agregamos nosotras 
a una—; todo ello es precioso y has 
ta preciso; más no para que te ex-
preses como si se tratara de una 
reclusión, de unos votos. 
—Nada de eso; únicamente de una 
decisión, sin amargura,, sin austeri-
dad. Espero y deseo vuestras visitas. 
De mi cuenta corre amenizaros las 
hora* que todos, amigas, amigos y 
parentela me dediquéis. 
— ¡Pero, criatura de Dios, aclar? 
ese misterio y dinos, al cabo, a qué 
obedece t u propósito de recluirte en 
casa! 
—¡Tú , tan aficionada a recorrer 
(alies y paseos madr i leños! 
—Eso era antes. Actualmente, con 
la irrupción de los automóviles, lo 
indicado en los que carecemos de él 
ec no salir. ¿ Jue re i s explicarme dón-
de está el atractivo de un paseo o .un 
callejeo exponiendo la vida a cada 
instante, y en vez de Ir de tienda 
en tienda caminar de susto en susto ? 
¿ H a y paso posible ante la necesidad 
constante de no poder dar paso pa-
ra cedérselo a los tales carruajes? Se 
oye su bocina y apenas queda tiem-
po para ponerse en salvo; no se oye, 
ocurre la catástrofe, y entonces ya 
Bo hay nada que oír, como no sea 
un responso. ¿Manera de librarse 
con reposo y dignidad de tanta mo-
lestia y zozobra ? Permanecer en casa 
el más tiempo posible. No lo toméis 
a chanza, ni me tildéis de exagerada; 
tal como está Madrid, ta l como abun-
dan, corren y matan los "autos**, es-
to que yo he decidido es lo consi-
guiente: no salir apenas, v iv i r para 
mis paredes, sana, sin huesos rotos, 
tranquila, entre cosas bonitas, dando 
a mi imaginación a cada rato un baño 
Inmenso de f a n t a s í a . . . 
La vida es una delicia, y perderla 
prosaicamente despachurrada tendría 
poca gracia. M i decisión es firme. 
Idme a ver. No os fa l ta rán alicien-
tes. Elegiré is lo que más os agrade. 
Y eso que todo se puede concillar 
entre la Música, la Literatura, la con-
versación el caqueteo, el bridge, las 
golosinas, el t é . . . 
—Te acompañaremos . 
Salomé Núñez y Topete, 
EL 0 
(Tradición madrileña del siglo XVI) 
Corría el año de gracia 
de mi l quinientos y tantos; 
mes de ju l io ; media noche; 
la tormenta, amenazando; 
Madrid, sumido en tlnlebla», 
todo en silencio postrado. 
Sólo se advicrien reflejos 
de a lgún farol de retablo, 
que, con su fervor, mantiene 
la piedad del vecindario. 
Hál lase Jacobo Grattis, 
ol ga lán tan festejado 
de las damas de la v i l la 
por su valor y su garbo, 
en torno de los basilios 
a cierta dama rondando, 
que, requerida de amores 
con propósi tos bastardos, 
n i oyó las quejas de Grattis, 
n i a sus anhelos dió pábulo. 
Era r ival de Jacobo 
el príncipe Vespaslamo 
de Gonzaga y esa noche, 
frente a frente, así se hablaronS 
—¡Quién va a l lá! 
—Jacobo Grattis. 
—Yo, el pr íncipe Vcspasiano; 
que nunca la espada vuelvo 
delante de un adversario. 
—¿Soy lo vuestro? 
—Es muy posible. 
—'¿Rondáis esa reja? 
—Es claro. 
— ¿ Y os estorbo? 
—Justamente. 
— ¿ S e r é i s preferido? 
—Acaso. 
—Pues ved vos do qué manera 
podéis salir del pantano, 
porque ya lo he decidido, 
y de aquí ,ro mo separo. 
—¿Queré i s pendencia? 
—No; quiero 
quedarme dueño del campo. 
—¡Vive Dios! ¡Sacad la espadi. 
y basta de hablar! 
—.] ¡ Riñamos! 
y los aceros se cruzan 
con la rapidez del rayo; 
de sus hojas brotan chispas 
que lanzan reflejos pálidos, 
y ambos combatientes muestran) 
ser tan diestros como bravos 
En lo recio de la lucha, 
quedan los dos asombrados 
viendo cruzar una dama 
cubierta de negro manto, 
que, como corza ligera, 
rauda pasó por su lado. 
—¿Quién será?—exclama jacooo 
— ¿ L a seguimos?—Vespasiano 
replica.—Dama tan sola 
que#vaga por estos barrios 
a ta l hora, va perdida 
y es de nobles darle amparo.— 
Y, suspendida la lucha, 
envainan los des, y el paso 
apresuran, tras las huellas 
de la "apar ic ión" dol manto,^ 
Jacobo logra encontrarla 
y decidido y bizarro: *,e 
—¿Quién eres?^pregunta y naai 
le contesta.— ¡Voto al diablo. 
¿Si será muda e^ta dama? 
¿ N o respondéis? ¡E* extraño» 
Pues bien; yo de ver quién eres, 
yo sabré si tras el manto, 
se oculta dueña gruñona 
o ardiente beldad. ¡Veamos! 
Y al descubrirla, p ro r rumpí 
con acento desgarrado: 
—¡Hor ro r ! Es un esqueIto!( 
¡Dios mfo! ¡Qué desengaño-— 
De alllí Jacobo y Gonzaga 
huyen presas del espanto 
Tiempo después, cuando aque11"* 
arrabales se poblaron, 
para perpetua memoria 
dei suceso que relato, 
se llamó la calle aquella, 
la calle del Desengaño. 
W s F A L C A T 0 
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Chuche r í a s? 
ÍVIENE D E ^ L A PRIMERA) 
í he pasado algunos momento» 
y o . ^irmno de los raros paseos 
^ t a l d e e n tarde realizo en bus-
-ce de t a i " d€ aire puro, junto al , 
< e ? ? & a ' i d 0 ello cerca de la Ha-
I ^ a d a la Bien Apai-ecida en e\ | 
^na: P3S<*y al]i' Gregorio se llama • 
que nay desde ]as cinco 
I b l , e L S a a las diez de la noche 1 
| Ia ^ ñu- los trenes de Marianao, I 
^íf. v Guanajay tomen la vía que, 
CU rnr¿-ponda ' 0 se detengan 
le5 S oara dejar paso a algún 
jnomenxos y te 0 descendente, y sigan 
ir^n atL. • sin temor a tropiezo a'-- ¡ 
luego M Ĵ la ^anca al teléfono, del i 
euno. „nianca: cediendo la vía I 
IROS P E 
^¡éfono a íbre de la estación inmC. i 
K a anunciando a la otra que "va e5 ! 
^ de Güines": y siempre alerta, lo j 
1 « durante la tormenta que bajo . 
I ^ v s del sol: teniendo que inte-
l í m S i r invariablemente, la comida, 
l "i en 'la casita próxima, una casita 
K madera, limpia, con su pequeña 
E a r t a y microscópico jardín , compar-
L con su hacendosa familia: temen-
í nuc estar bueno y sano por obU; 
ación, núes no tiene ayudante y si 
ide permiso por enfermo cuando el 
ermiso ¡lega puede haber sanado ya, 
i puede haber muerto: ojo alerta 
' enipre. Así está Gregorio y así es 
Mm todos los Gregorios que a lo lar-
co de la interminable vía velan per 
[ seguridad de los trenes, por la se-
¿uridad de la carga, por la vida del 
íiajero. Y éste, á lo sumo, al pasar 
oor un cruce dice, "mira el chuchPro,,l 
tomo pudiera decir "qué árbol" o 
qué río". 
Y esta labor enorme y llena de 
p-andístmas responsabilidades creo 
que está modestamente retribuida: 
íreinta y tres pesos y casa me para-
poco. No crao que a Gregorio U 
parezca mucho: a mí, cuando junto a 
viéndolo erguido, la mano en la 
palanca del chucho, haciendo entrai 
tren por la vía que le correspon 
je: y cuando el monstruo pasa, dan-
do bufídos, con estridencias de hierro, 
haciendo temblar el suelo, la caseta, 
k próxima casita de madera, limpia, 
con su huerta y su j a rd ín : cuando 
veo al chuchero, verdadera molécula 
cerca de aquella mole majestuosa y 
tremenda, adquiere proporciones de 
gigante, Y entonces creo firmemente 
que quien en su mano tiene tantas v i -
das e intereses que en un momento 
de vacilación puede destruir, merece 
toda clase de consideraciones: y me-
iece que por aquella mano pase, a 
fin de mes, un poco más de d inero . , , 
No hay que i r al campo precisamen-
te para apreciar la labor del chúche-
lo. En la Tterminal hay una casilla 
elevada, desde donde se domina toda 
la extensión que aquélla abarca, todas 
las carrileras y cruces, los patios y 
cocheras, etc... . Y en dicha casilla, 
amplia, se ven hasta cuarenta pailan-
cas de chucho. Y ¡qué palancas! Pa-
iece cosa de juego mover una, y no 
o es: hay que ser práctico y fuerte 
para rendir la labor que rinden 
os chucheros Tomás Polo, Ricardo 
Aguiar, Luis Valdés y Miguel Aguiav, 
CiUieneg ferman dos tumos por pare-
jas, que trabajan seis horas cada una, 
de seis a. m. a seis p. m. y atienden 
la colocación y distribución, entra-
da y salida de no menos de 115 trenes 
do los cuales el primero sa'le a las 5 
. m. y el último a las 11'20 p. m. 
En honor a la verdad, la distribu-
ón del movimiento es tá hecha de ma-
£)o maestra por persona tan experta 
como el Jefe de Estación señor José 
María Fernández, según pude com 
prender por lo que v i y según pude 
entender por los elogios que del Jefe 
me hicieron los empleados. ¡Qué ho-
ras de actividad las seis horas del 
turno! Qué atención han de poner 
ios chucheros en las llamadas telefó-
nicas que anuncian la llegada de ta) 
tren, que piden tal carrilera Ubre pa-
râ  otro, que piden salida para el de 
más allá En un sant iamén se 
cumple la orden recibida, y llegan y 
«alen trenes sin tropiezos, ordenada-
mente; con exactitud mil i tar . 
Esos bravos chucheros ganan 55 pe-
sos al mes, sin casa. Tampoco es gran 
tosa teniendo en cuenta lo duro del 
trabajo y la responsabilidad que sobre 
ellos pesa. 
Y tampoco la abigarrada muche-
dumbre que do la Terminal sale y a 
íu Terminal llega, con buen bagaje 
de ilusiones y esperanzas, absorta en 
'os asuntos más diversos que motivan 
ra viaje, satisfecha por haber Uega-
do bien: tampoco esa muchedumbre 
Que en la Terminal ofrece ancho cam 
po al observador, parece que se da 
cuenta de que su llegada feliz depen-
de de la pericia de un maquinista, de 
'•a de varaos chuceros, de la de todos 
£Sos seres que en los grandes actos 
Pasan desapercibidos, máquinas ani-
madas que ¡ay! si Uegan a descom-
ponerse inopinadamente. 
Tras el batallón que desfila mai-
lialmente, tras ei cuadro de conjunto 
que en el teatro nos admira, recor-
demos la mano Invisible del instructor 
y del director de escena. A la llegada 
de un tren, pensemos en esos humil-
rt^s que lo conducen a buen término. 
* agradezcámosles su intervención ^n 
el viaje al que no damos Importar.-
"a cuando se desliza feliz y sin tro-
piezos... 
Enrique COLL. 
Zeldo y C o m p a ñ í a 
Cuba, números 76 y 78. 
— O B R E Nueva T o r k . N u e r a 
Orleana. Veraenia, Méj ico . 
Ban J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par ís , Burdeoa, L y c n , B a -
yona, Hamburgo, Roma. Ñ a p ó l e s , 
l í l l&n. Génova , Marsella. Havre, 
L e l l a . Nantea, Saint Quint ín . Diep-
De, Tolouse, Venecla. Florencia , 
Tur ln . Mealna, etc. as i como so-
bre todas las capitales y provin-
cias de 
E S P A S A B I S L A S C A N A R I A S 
J . A. DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, o f a k 11 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N Q E S . 
Onentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Desonentoa Pignoraclonea. 
C a j a de Ahorro*. 
I R O de letras y pajfos vor 
oable sobre todas las pla-
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos. Inglatorta, Alema-
nia. F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pupbíos de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
eeta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Onba. 
N. Geíats y Cenpñía 
108, Aguiar, IOS, esquina C A m a r -
gtva. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas do c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
i n f l l A G E N pagos por cable, girar* 
letras a corta y larga vista 
ÍIMSUI sobre todas las capiteles y 
ciudades Importantes de loa E s t a -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , así 
como sobre todos I c ^ pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New Y o r k . F i l a d elfla. New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G. LAWTON GÜILOS Y C9. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — ' O ' R E H J J T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡ A C E pagos por cable y gira 
letras sabré las principales 
| ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Childs. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I rea. hao^ndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industi ia-
Xoa Compra y venta, de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
so lr© los pueblos de E s p a ñ a . Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por s a -
i l c y Cartas de Crédito . 
J. Baicelis y Compañía 
8. eu C 
AMARGURA, Núm. 34 
1 A C E N pagos por el cable y : giran letras a corta y larga •J vista sobre New York , L o n -
dres. P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a do Seguros contra incen-
dios " R O T A E . " 
LABORATORIOS 
U DIABETES 
Y LOS DESCUIDOS 
iwl al8una enfermedad no se debe 
P^ouldar el enfermo, es en la diabetes. 
p!»Jn.enor descuido es de fatales conse-
cuencias. 
elC°?-tri1 ,la diabete8. lo mejor que hay os 
'Ado pL°Palche" (marca reglstmda). Usan-
L:» .. medicamento, el enfermo emple-
* rñnme,3orar eu seguida, 
ees» i "CoPalche" (marca registrada) 
a*iir nr /^Jsazamlento. disminuye el 
liiV. H„K, Ja «riña, desaparece la sed 
t in',1, - Ot,ros malos síntomas, quedan 
Pldp'r Tenp ,los muy pronto. 
rtUadas Q u e r í a s y farmacias acre-
Publicaciones 
Fl " A R T E " 
^ s t n . Í I P nÚmero de esta copular I 
R'iiento ;Ce a sus lG^ore¿ ¿1 í i-
Don Tn ^ ' ^ ^ Sumario: 
^ P h i t u de r^+\garay (editorial). E l 
^odó I n ^ ^ e , Por José Enrique 
tuatro ^ H Í ^ 0 1 " Juan J- Re:nios-
tlón g r á f S ? reCÍtale8 ( I n f o ™ a 
^o l la V . P 1 " 0 ^ * ) - Frescura 
^- MéfdL P11 V Va'ldés de la To-
nuda DOrZp;Paujino/. Eugenio. 
^ í c X r a f^0 i511 Vida Art ís t i -
^ d i í l nÍCa llustrada). Por Juan S. 
r̂amaí d e^^"0 Se Asertan los 
tomarán 0i CUatro ^ c í t a l e s an ^o^maJa¿Parte los reputados pro-
Orbón í a l c o n ' TefUdia, Ponce y 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
¡MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Castellanos. 
MALECON, 248. T . A-5244. 
21440 30 a 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consnnttvo Zequelra, 
contna la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
21432 30 s. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
U n » . e«qnlna a G. Teléfono F-43^-
Tratamiento de Profesora», r e d a -
da» del mejor Instituto de Buecla. 
Ana Albrecbt Director» AatriO. 
Engalroln. Asistenta 
0767 31 oc 
31IC 31IC 
IAMJMOO ©MALE 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Bstndio: Umpedrado 18; de 12 a K. 
Teléfono A-TWO. 
GASTON MORA 
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Manuel Rafael Angulo 
Amarguru, 77, Habana 
120 Broad-wny, ífew York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney and Coonselor at Lair 
30 s 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, I L ToL A-S044. 
21209 31 a. 
Le Santiago Rodríguez ílWa 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCÜBADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-COIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Qallano, 
23, bajos. Teléfono A-4B15. 
19054 1 «c. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Taléfono A-8042. De 2 a 6. San Po-




T«L A-I362. Cable t ALZD 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a, m. y de 2 a B p. tn. 
2942 20 s 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A'2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 




AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y Teléirafo: "Godelat*.' 
Teléfono A-28S8. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufetst Cuba, 1S. Teléfon» A-5fl67. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnri^dor de los Tribunales do 
Jnstlcla. Asuntos judiciales, admi-
nlstracldn de bienes, compra-vent» 
de casas, dinero en hipolecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
so 2fl. Teléfono A-5a24. BufeUt 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterreche? 
ALUMNO D E LAS E S C l ' E L A S D E 
PARIS Y V I E V A 
Garganta, Narix y Oidos 
Coaaoltas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T K L E F O N O A-8631. 
1W74 31 en 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E X 
? E - V F E B M E D A D E 8 D E LOS NISOS 
Y T L B E R C U L O S I S 
( Ler.ltad, 112 Teléfono A-393I 
Consultas; de 3 a ft. 
21*76 30 R. 
Dr. F1LIBERT0 RIVER0 
••pedallsta en enfermo^adea ¿«i P*' 
cko. Instituto de Badlologla y Elec-
Íricidad Médica. Ex-interno dal ¡anatorlo de New Tork y ex-durec-
tor del Sanatorio "La Esperansa. 
Boina, 727: da 1 « 4 P- m- Telé-
foaoa í 2842 y A-255S. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a x p. m. 
Manrique. 133. Teléfono A-9148. 
C 3900 I N . 8 i. 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Habiendo r.>firreí.ado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 38. Teléfono A-53S7 
Domicilio: L , entre 25 y 27. fe-
dado. Teléfono F-4483. 
C M17 in 13 a 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
DomloUle: Manrique, 128. 
Teléfono A.7418. 
21573 30 a 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Módico Cirujano de las facultades 
£¿ jsarcoipna y Habana. Es-lnteino 
ñor oposición del Eospltnl clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades ds loe oídos, srarganta na-
riz y ojoa. Consultas partlcu'la'-es 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clínica 
de pobros: de 9 a 11 de la mafiana. 
|2 al mes con derecho a conaultaa 
y operaciones. Telefono A-1017 
Dr. EMIU0 ALFONSO 
Enfermedades de NiPoa, Séfioru y 
Cirugía en gíneral. Cooacltaa: 
CBRRO. 518. T E L V . A-3715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica Oe I» 
Universidad de la Babona. 
Medicina general y especialment» 
enfermedades venéreas y de la piel-
Consultas : de 8 a 5, excepto loa do-
mingos. San Miguel. 156. altos. Te-
léfono A-4&1S. 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano da la Caaa de 
Salud "ÍLa Balear." Clmjano del 
Hospital número L DhiM/dalUta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a 4. Gratis» part Jos pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Espedolisfc» en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B K P K C I A L L A S DIPBPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E I A A 
Salud. 53. Teléfono A-O0SO. 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR D L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Causultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorffi, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monte. Talé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las .mfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, aa'o 
de 2 a 4. Consultas por corroo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 o S. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asina e Infecciones mixtas 
por los Fllacógenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
21711 30 a 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoelción de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Oonsultaa: da 
1 a 8. Consulado. númeM'eo. Te-
léfono A-4644. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Los. núm. 1S, de U a X 
Dr. GABRIEL CUST0PI0 
Garganta, naris y «Idos. 
Gervasio, S3; de 12 a ». 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a CArcol. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lah 
eufemedadea de los nittos,, MOclcas 
y Quirúrgicas. Consultas; De 12 a 
2. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Karts 
y Oldoo. Consultas: do 1 f a. Con-
calado, número 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClmJaBac de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades da safioras y drugta 
en general. Consultas: de 1 a ft. 
San José, 47. Teléfono A^OTL 
¡ITL'Ü 30 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Paria. 
EnfermedadeB del estómago o in-
testinos por al procedimiento de los 
doctoras Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 74. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Narix, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 8. Obis-
po, 54. altos. Domicilio: 19. entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L «)« T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A l í A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. E N CURA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
231̂ 0 i l en 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cimsía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretae. 
Consultas: Neptuno. 38; de 4 a ft. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
n<5, 84-A. Teléfono 1-2294. 
21657 30 • 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Caifa de J e s ú s Marfu. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de aefioraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. Loa 
señores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horaa de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa cltaclrtn. Lampari-
lla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfnr-
/jit-dades secretas. (Hayos X . corrien-
tes de alta frecnenci.i, tirsradlcoa 
tte.) en au Ciínica. Manrique. 5fi: 
ue 12 a 4. l»léf,)0 , A-4474 
Dr. LAGE 
Hemortoides y enfermedadeí Decre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HARAN A, NUM 158, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
L A B O KA T O K I O C L I N I C O 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06. T e l é f o n o A-«8S0. Habana . 
Exámenes Clínicos en general. E s -
pecialmente exámenaa de U sangre 
Diagnóstico de enfenneduljs secre-
tas por la reacción de Wnssermann, 
$5. Id. del embara/o por la reacción 
ge Abderhalden. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De loa Hospita-
les de Flladelfla, New York y Síer-
c«des. Especiallsti en enfermedades 
éecretas. Examen del rliíón por los 
Rayos X. San Rafael. 30. Do 12 a 3 
Sanatorio de'. Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Cesa particular: San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4503. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de señora*, 
enfermedades de niños (medicina, 
eiruaía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
San NicolAn. esquina a Trooadere. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretea- Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
¡ Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
| mones, Nenriosas, Piel y enferme-
I dades secretas. Consultas: De 12 a 
{ 2, los días laborables. Salud, nú-
! mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvursan para in-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Cnlversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléc; ricas y masajen 
rlbratorlos. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1854. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la IniTersidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (excla-
siTsmente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Aaturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 9a Telé-
fono A-3S13. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas i Lunes, miér-
oolea y viernes, de a iV¿ Bea-
nasa, 82. 
SanaVetn, Raneo», €> Onanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. Ergenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dal 
pecho. Casos incipientes y avaaaa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con* 
snltas diariamente de 1 a 2. 
Ne^tmno, T»9> ToKfoi 
Dr. MANUEL DELFIN 
lOSOXCO D E mutos 
Consulta» t de 12 a S. Chacón, tX, 
carf esquina o A^n—ata.. Telófeoo 
A-2U4. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A HN BNFBRMKDA-
D E S D E OT^OS. 
OONSULTASi D E 1 A S. 
Los, U . Habana. Teléfono A-18S*. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago o Intestinos, exclnslTa-
mente. Ccmanltast de i% a 8% a. 
m. y de 1 n 2 p. m. , Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. PEDRO A BARÍLLAS 
•npeclallsta de la Esoaela de Parla. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Oansvitss: ¿ a l a d . 
Genios, 15. Telefono A-68M. 
21709 30 s 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes. 89. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 8S. 
Teléfono A-42S0. 
20013 17 oc. 
Dr. J . MATAS BARRIE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2960. 
C 5003 80d-L 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nuñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente tn 
Gabinete Dental a O'Rellly. 98( al-
tos. Consultas d e 8 a l 2 y d o 2 a B . 
21703 21 a 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico,, 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios al público 
de esta culta capital. Obiapo, 56. ea-
qulna a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
Dr. Jcse M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esyeciallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo lo« trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y do 1 
a 5. Neptuno, ndmero 1S7. 
OADütNETS E L E C T R O 79 E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
1», SANTA C L A R A NUMERO I t . 
entre OFICIOS e INQUISIDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extraccionea eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos do 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus* 
taciones de oro y porcelana, empa*-
tes, etc.. por dafiado une esté el 
Jiente, en una o doe sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas laa clases. Todoa loa días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
21719 30 a 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í %raslndado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial v exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
dad y del Centro ae Depwidlemtea 
del Comercio, Ojos, nariz, «idos y 
garganta. Horas do consulta: De ¿ 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p m. diaria». De 4 a 6 p. xn. mar-
tea. Jueves y sábados, para pobrer, 
1 peso al me». Calle de' Cuba. 140 
l'al Fa-10UIePC*L TeI6foao A - ™ ¿ 
Dr. S. ALVAREZ GÜANAGA 
OCULISTA 
Conaottosi rto 1 a 5, tardo. 
FDUOT oúmore TíML Tel. A 4JM. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. ^ I t í Z T O t t O J . 
SñSnfTLTAa PARA ÍÍOS POBRES! 
ffBrSafmBM A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5 
San Nicolás. 62. Teléfono A-M87. 
^382 30 a 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consnltas de U a 1S 7 de J a l 
Teléfono A-S040. Aguila, número »A 
30 s 
Dr. Juan Santos Fern&AeB. 
OCULISTA 
Consulta y operacioaee 4» » 
y «e 1 a S. Prado, 105. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía g?neral de lo» ojo». Erpe-
clalidad m la corrección del estra-
bismo (bizco».) Zayaa, 51)-H. San-
ta Clara. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 106. 
21575 SO s. 
Dr. A. FRIAS Y ChUTE 
OCULISTA 
Garganta, Narla y Oídas. 
Conanltast de » a M a. m, pOT» 
pobres un peso a l mea. Gallan©, 38. 
Teléfono r-18W. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUXROPBDISTA C I E N T m O O 
Especialista en callos, ufia», exe-
tosis, onicogrlfosis y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 78. Teléfono A-6178. 
28388 30 s 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno, 5. Teléf. A-8817. 
E n este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la qulropedla moderna se preatan 
los servicios de pedicuro, manl-
cure, masajes, shampóo y depi-
lación. Pedicures: Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
Manicures: señorita Ana María 
Rustamante y Misa. Alda Whlte. 
Masajes: señorita Encarnación 
Canut. Depilación: Mlss. Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
S h a m p ó o : señorita Esperanza E s -
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios de 7 a 7. Los 
sábados hasta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
Quiropedlsta Masage facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83. al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés, Inglés, español 
y alemán. Teléfono A-8535. 
\ 
20822 8̂ a 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPE DISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, nflmero 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 la. 20 a. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 26. Tel. A-79U. 
Planos, Proyectos, Direoclone» de 
obras, construcciones. Informes, mo-
didaa y tasaciones de todas 
Horas de Oficinas: 
Pe 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 385» aod-7 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
claclón Cubana de BeneficenclaM y 
dá 'La Bondad." Reciba Ordenea, 
Escobar, número 83. 
10 oc B742-{SBB 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de rSepi\ra<lón de Anaratsa 
Eléctrico». 
Uouserrate, MU Teléfono A-C058. 
a » -Ñ-I! 
Septiembre 22 de 1916 Diario de la Marina 10: 2 CTS 
¿Para estar sano? SAN 
D E 
P R O V E E D O R A D E S. M . D O N A L F O N S O X I I I 
v n ^ ^ y ^ ^ Q j ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ S ^ A D K MESA^ 9 ^ ] n $ 24 m f i m w m % > 0 1 2 ,,tr0S' deYolYíéDáose 25 cts. por los envases yacíoviaga sas pedidas a TACM, 4. T e l 1.7527 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
^c^^^mida/mi l 
ULTIMOS CABLE-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do al frente de Kovel, creyéndose que 
ésto sea presagio de una vigorosa 
ofensiva costra los rusos. 
A V A N C E INGLES 
Londres, 22 
En un segundo parte oficial del M i -
nisterio de la Guerra, dice que hacia 
el sur de Ancre ayer las tropas britá-
nicas avanzaron una miUa, capturan-
do dos l íneas de trincheras alemanas 
entre Flers y Mar t in Puich. La línea 
inglesa es tá ahora aproximadamente 
al norte de Flers y Martín Puich. 
A l sur de Arras las tropas inglesas 
penetraron en las trincheras enemi-
gas. 
N O T I C I A A L E M A N A 
Berlín, 22. 
E l Canciller Imperial BethannhoM-
weg presidió ayer una reunión «spe^ 
cial del Ministerio Prusiano. Los je . 
fes de los partidos dentro de pocos 
días conferenciarán individualmente 
con el Ministro de Estado, Jagow. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 20. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECAP.IAS Y BONOS 
Cotnp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de Cuba 99% 101 ^ 
Ex-cupón. 
I d . id. id. (Deuda ia-
terior) 96 97 
Obligaciones l a . Hipo-
S 
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGINBS 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A SEGUN O A M I M A 
BEBNAZA, 6, AL U D 8 DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhaja» y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
7 planos. 
Bernsza, 6. Te lé fono \ 
J o y e r í a , Relo jer ía y Optica. 
El Dos de Mayo 
Ofrece, al público y su numeren» 
«UenteUu gran surtido de joyería f i -
ba. de la más alta novedad, a precios 
Bumamente reducidos. Especialidad eu 
muchos articules como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulsenm de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de ore 
y plata, anillos, etc^ etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se haeen 
y componen teda clase de joyas. 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S , 9. HABANA. 
T E L E F O N O A-8956. 
C 5009 «It 16t - - - í 
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 
I d . 2a. Id. id 
I d . l a . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos 
I d . 2a. id. id 
Id , l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
I d l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-





















I d . H . E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A . , dol 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Seré B . (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id . id. id. Covadonga . 
Id . Ca. Eléctrica dQ 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de A v i l a . . . 




Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . . 104 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 105% 
Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y L td . 
(Preferidas). . . . 
I d . í.d. id . Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spír i tus . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 130 
i Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id . id . Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Profe-
ridas) 108% 
I d . id . Comunes . . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 110 
Cuban Telephone Co. 
Pref 
Id . id. Comunes . . . 
The Marianao W . an(J 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
I d . Id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctr ica d© 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . 
I d . id . Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Id . id . Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas). . 
I d . id . Commies . . . 
Compañía azucarera 






















































Empéñelas donde le den más y 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
E s t e h a c o l a 2 § z a f r a 
A tí te engañaron 
A N U N C I O 
A G U I A J 3 . l i é » 
E l legítimo 
c o n B u e y e s 
tiene una etiqueía de seda cotí dos yuntas 
venta óX por» mayor:Palacio de los Bueyes^ Sol8^89, Habana. 
Los Católicos Mmi 
E l pueblo alemán es profundamente re-
Uploso y los católicos alemanes son ver-
daderamente católicos de palabra y de 
obra: Católicos prácticos. 
"Quien quiera que por primera vez vi-
site las ciudades y aldeas de Alemania— 
dice el R. P. Graciano Martínez—donde 
gran parte de sus moradores se compon-
ga de católicos, y observe detenidamente 
el fervor trlstiano con que practican su 
religión,-se sentirá impelido a imaginarse 
que se halla en medio de una de aquellas 
cristiandades de los primeros siglos, que 
contaban en su seno con apóstoles y 
ascetas; mártires y santos; de una de 
auellas greyes religiosas que tenían por 
pastores a Santos Padres, que sabían en-
cenderles en fuego sacro de amor divino 
predicándoles, a la vez que con la elo-
cuencia de su acento henchido de unción 
sagrada, con la elocuencia de su ejemplo, 
cien veces más coumoredora y persuasi-
va." 
E s la verdad, la Historia ha recogido, 
entre laureles de gloria y triunfadoras 
palmas, el nombre de Mons Vlcari, el 
ilustre y heroico Arzobispo de Tribur-
go, que a los setenta años de edad pudo 
dar todavía a su grey un insigne ejem-
plo de fortaleza cristiana, sufriendo su 
invencible ánimo la persecución por la 
justicia: injurias, prisiones, ultrajes, sin 
quo pudiera ser quebrantada aquella su 
singular constancia en "obedecer como 
decía el anciano Prelado—primero a Dios 
que a los hombres." y mostrarse gozoso 
de "haber merecido el sufrir por la li-
bertad de la Esposa Inmaculada de Jesu-
cristo." Y de igual apostólico temple fué 
el no menos ilustre Ketteler el celebérri-
mo Arzobispo de Maguncia, que citado 
ante el Tribunal civil de Munster, en 
aquella era o ¿poca de persecución que se 
Humó y se llama del Kujturkanpf, con-
testaba a los que preveían que serla en-
carcelado : " E l martes próximo me pondré 
en camino." 
Casi todos los Obispos católicos de 
Prusia—dice Kannengieser—y Centenares 
de católicos sacerdotes, estaban en pri-
sión trenzando paja, según el gracioso 
dicho de Mons. Melchers, Arzobispo de 
Colonia. 
Con tales demostraciones de fe católica, 
viva e integérrima. aprendió el pueblo 
alemán a ser prácticamente religioso, y 
que en la durn campaña del Kulturkampf 
violento, acrisolaron los católicos sus vir-
tudes. 
Pero no solo con el ejemplo adoctrinó 
el clero alemán a su pueblo, sino tam-
bién con la "enseñanza", propiamente di-
cha. E l clero no abandonó nunca la es-
cuela, y en ella fué siempre vigilantlsl-
mo por la pureza de la doctrina y celosí-
simo en la más sólida Instrucción cató-
lica de la niñez. De muy antiguo, el ale-
mán católico está acostumbrado a ver 
en el sacerdote a su verdadero, su únbjiü 
maestro. 
He aquí algunos párrafos de la famo-
sísima Ordenanza de 1763, en la que Fe-
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANí-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
derico I I , el Grande pone la primera en-
señanza de los niños Católicos bajo la 
dirección y autoridad de los sacerdotes 
católicos: los párrocos. 
" E l cura católico (Ordenanza articulo 
46) visitará al menos una vez por sema-
na, la escuela de la parroiuin. E n esta 
inspección examinará si se cumple el ho-
rario, si se sigue el método oficial; si 
están en regla los registros (matriculas, 
estadísticas, etc.) escolares y en el orden 
el material y los libros de texto, J*1 la 
escuela está limpia y decorosa... Debe-
rá inspeccionar el curso de lecciones ex-
plicadas por el maestro y examinar por 
sí mismo a los discípulos para ver si 
sus progresos están en relación con las 
callflcaciones o notas puestas en el re-
gistro... E l niño frecuentará 1» es<;u,e!l 
(articulo 47) hasta que baya adquirido 
a juicio del párroco (y en las protestan-
tes, a juicio del pastor) los conocimien-
tos necesarios a un hombre razóname. 
Esto que se estableció en P r ^ 1 " 11 
mediados del siglo X V I I I , no se abando-
nó nunca en Alemania, y la / e l ^ n f ' 
allí la base principal o f ' ^ ^ ™ 6 ^ , ; » , ^ ' 
la enseñanza pública, y en las escuelas 
católicas con mayor razón. 
E l B . P. Graciano Martínez, elocuente 
orador y sabio escritor agustino; bien co-
nocido en esta ciudad por haber formado 
parte de la Comunidad de la Orden de 
San Agustín, que dirige el Colegio de 
esta Orden, sito en la Calle del Santo 
Cristo, dice hablando sobre lo que ha 
visto en Alemania: 
"Pocos son los católicos que pasan al 
lado de un sacerdote que no se descu-
bran, si son hombres o no hagan una 
inclinación de cabeza si son mujeres, pro-
nunciando el hermoso saludo: Gelbt sel 
Jesús Cristi (¡Alabado «ea Jesucristo!), 
a lo que contesta el sacerdote: In ewolB-
kelt (¡Amén, para siempre Jamás amén.) 
descubriéndose y haciendo también una 
ligera inclinación de cabeza." 
Y dice, que de no ir por sitios retira-
dos y menos frecuentados, los sacerdotes 
con el sombrero en la mano, porque no ce 
san un punto los piadosos saludos de 
los seglares. 
Consecuencia de esta Interesante vida 
religiosa, de este amor verdadero a la 
santa Keligión Católica, única verdadera 
de estas fundamentales y fundamentadas 
enseñanzas, doctrina y práctica católicas, 
es que el pueblo oiga con docilidad y 
reverencia la voz de sus pastores, y fer-
vorosamente se agrupe en torno de ellos 
en la Iglesia, en la escuela, en el Círcu-
lo Obrero, en el Círculo político, en el 
Vilksvereln, y en masa, y como un solo 
hombre, sostenga a la Prensa Católica y 
vote a los diputados católicos del cen-
tro, que en la vida pública alemana re-
presenta real, verdadera y efectivamente 
MUEBLES Y JOYAS OE 
"EL MU DE ORO" 
De J e s ú s Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléíeno A-8731 
Se compran toda clase de mue-
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles y jo-
yas de lance. 
Descuento en ventas al inte-
rior de la Isla. 
6S5 alt. 15t-15. 
a esos cientos y millares y millones 
católicos ciudadanos, de un poderoso ' 
perio, al que aman y cubren de i™ A. 
religiosas, cientíticas, literarias, a"1 .̂ 
cas . . . siendo ejemplo para todos los 
tólicos del mundo. ^ 
Imitemos su proceder, cuantos nos.jre. 
clamos de católicos, y como ellos, o j 
mos gloria a Cristo y a nuestra quer 
patrlá. ¿j 
Uno de los elementos más poder.0.„ Dof 
que ellos se valen es la predicación v 
medio de la buena Prensa. ,• 
"¡Oh! la Prensa. . . No; mientras ' 
Prensa impía continúe siendo sen1 
de las inteligencias y voluntades, y ^ 
para muchos más autoridad en m"1 i,, 
de Religión que el Papa, que los w 
dos y que los sacerdotes, nada 
choso cabe esperar en materia de r*»̂  
neración social. Si la lectura del j 
dico malo apaga la fe en las 
excita el odio contra la Iglesia y ( 
ministros (dice, el Excmo señor l̂i»-̂  
zar, Arzobispo de Sevilla): si inven srf 
exagera defectos en los mismos 
quitarles el prestigio; si at,za, ^inc^ 
e la concuspicencia con las de L . 
nes de diversiones liíbricas, y 81 . ¡¡V 
das maneras y por todos los ^ ' . t o r i l 
ce abstracción de la vida B0"x Ae¡ SD» I 
del alma, ¿qué podrá esperarse 
constantes lectores?". .t0 lo* 
¡ Cuán bien han comprendido esi f 
católicos alemanes! Como ellos oreu^ . j 
laboremos, por el reinado social "« 
to, que es reinado de paz y a%n(, yfl 
"Amaos los unos a los otros 
os he amado." 
Un CatéU00- . 
i 
E L BOMBON D E L N l ^ 
A todo el mundo gusta n1110^ y P*f 
bón, pero a nadie como a los vv*---x\o¡> 
ello, ahora se facilita tonto V^rfo » 
porque el doctor Martí, ha PJ*£UD «fi 
bombón purgante, que es un ¿0,^nd« J 
una purga oculta, delicioso. »« jpaaP 
su depósito el crisol, neptuno J 
que y en todas las boticas. — * 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
